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論
説
﹀完
全
平
準
化
の
コ
ン
セ
プ
ト
序
論
ミ
ヒ
ャ
エ
ル
・
シ
ュ
テ
ュ
ル
ナ
ー
︿
訳
﹀
原
田
昌
和
一
消
費
者
の
権
利
に
関
す
る
指
令
提
案

規
律
の
必
要
性
？

委
員
会
の
出
発
点
に
対
す
る
批
判
二
現
在
の
展
開

理
事
会
の
態
度

欧
州
議
会
の
態
度

委
員
会
の
そ
の
後
の
活
動
三
将
来
の
議
論
の
ポ
イ
ン
ト

制
度
的
な
枠
組

完
全
平
準
化
型
指
令
の
国
内
法
化

域
内
市
場
実
現
の
た
め
の
代
替
的
ま
た
は
重
畳
的
メ
カ
ニ
ズ
ム

完
全
平
準
化
型
指
令
か
ら
の
経
験

こ
れ
ま
で
全
く
ま
た
は
部
分
的
に
し
か
な
さ
れ
な
か
っ
た
領
域
で
の
完
全
平
準
化

実
務
の
展
望
1
四ま
と
め
一
消
費
者
の
権
利
に
関
す
る
指
令
提
案
二
〇
〇
八
年
一
〇
月
八
日
、
欧
州
委
員
会
︵
以
下
、﹁
委
員
会
﹂
と
表
記
す
る
︱
︱
訳
者
注
︶
は
、
消
費
者
の
権
利
に
関
す
る
指
令
提
案
︵
以
下
、﹁
本
指
令
提
案
﹂
と
表
記
す
る
︱
︱
訳
者
注
︶
を
公
表
(
)
し
た
。
そ
の
目
的
は
、﹁
高
水
準
の
消
費
者
保
護
と
競
争
能
力
あ
る
事
業
者
1
と
の
間
の
で
き
る
だ
け
均
衡
の
と
れ
た
関
係
が
補
完
性
原
則
を
順
守
し
つ
つ
保
証
さ
れ
て
い
る
、
事
業
者
と
消
費
者
の
間
の
取
引
に
関
す
る
真
の
域
内
市
場
の
(
)
実
現
｣
で
あ
る
。
も
し
こ
の
目
的
が
本
指
令
提
案
に
よ
っ
て
達
成
可
能
な
の
で
あ
れ
ば
、
誰
も
そ
の
国
内
法
化
2
に
対
し
て
何
か
し
ら
を
述
べ
る
必
要
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
全
く
明
ら
か
な
こ
と
で
あ
る
が
、
市
場
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
ア
ク
タ
ー
が
お
り
、
彼
ら
は
、
全
く
異
な
る
、
否
、
有
意
義
な
妥
協
が
困
難
と
思
わ
れ
る
逆
方
向
の
利
益
を
追
求
し
て
い
る
︵
訳
注

︶
。
本
指
令
提
案
は
、
消
費
者
ア
キ
の
中
心
領
域
に
属
し
う
る
四
つ
の
現
存
の
指
令
を
統
合
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
訪
問
販
売
撤
回
(
)
指
令
、
不
公
正
条
項
(
)
指
令
、
通
信
取
引
(
)
指
令
お
よ
び
消
費
用
品
売
買
(
)
指
令
で
あ
る
。
本
指
令
提
案
は
、
こ
れ
ら
の
指
令
3
4
5
6
間
の
不
一
致
を
除
去
し
、
規
律
の
欠
缺
を
埋
め
、
共
通
の
観
点
を
体
系
的
に
規
律
す
る
こ
と
を
目
的
と
(
)
す
る
。
7

規
律
の
必
要
性
？
こ
れ
ま
で
の
法
状
態
に
対
す
る
主
た
る
批
判
点
と
し
て
、
委
員
会
は
、
右
の
四
つ
の
指
令
に
関
し
て
こ
れ
ま
で
に
行
わ
れ
た
平
準
化
に
も
か
か
わ
ら
ず
依
然
と
し
て
確
認
さ
れ
る
べ
き
法
の
分
裂
︵
R
echtszersplitterung
︶
を
挙
げ
る
。
そ
の
主
た
る
原
因
は
︱
︱
こ
の
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
反
論
で
き
な
い
だ
ろ
う
が
︱
︱
、
こ
れ
ま
で
に
行
わ
れ
た
最
低
限
平
準
化
︵
指
令
は
拘
束
的
な
最
低
水
準
を
定
め
る
に
す
ぎ
ず
、
各
加
盟
国
は
、
指
令
の
定
め
る
よ
り
も
高
い
保
護
の
水
準
を
導
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
消
費
者
に
利
益
と
な
る
方
向
で
指
令
か
ら
離
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2
れ
る
こ
と
が
で
(
)
き
る
︶
で
あ
る
。
と
く
に
ド
イ
ツ
は
こ
の
可
能
性
を
十
分
に
利
用
し
た
。
こ
の
こ
と
は
、
事
業
者
は
域
内
市
場
に
お
い
8
て
商
品
お
よ
び
役
務
を
提
供
す
る
に
際
し
て
依
然
と
し
て
異
な
る
法
規
定
を
顧
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
も
た
ら
す
。
こ
れ
は
、
国
境
を
越
え
た
取
引
の
価
格
を
上
げ
、
継
続
的
な
妨
げ
と
な
る
の
に
十
分
な
事
情
で
(
)
あ
る
。
答
え
は
明
白
な
よ
う
に
思
9
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
域
内
市
場
を
実
現
す
る
の
に
適
当
な
真
の
平
準
化
は
、
完
全
平
準
化
に
よ
っ
て
し
か
達
成
さ
れ
な
い
。
本
指
令
提
案
第
四
条
は
、
こ
の
こ
と
を
十
分
に
明
確
に
し
て
い
る
。
﹁
加
盟
国
は
、
本
指
令
の
規
定
と
異
な
る
国
内
の
法
規
定
を
維
持
ま
た
は
導
入
し
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
他
の
消
費
者
保
護
水
準
を
保
証
す
る
た
め
の
、
よ
り
厳
格
な
規
定
ま
た
は
よ
り
厳
格
で
な
い
規
定
に
つ
い
て
も
妥
当
す
る
。﹂

委
員
会
の
出
発
点
に
対
す
る
批
判
本
稿
で
は
、
本
指
令
提
案
の
詳
細
な
内
容
に
触
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
そ
の
つ
も
り
も
(
)
な
い
。
以
下
で
問
題
と
す
る
の
は
、
本
10
指
令
提
案
第
四
条
に
よ
っ
て
要
求
さ
れ
て
い
る
完
全
平
準
化
の
原
則
で
あ
る
。
こ
の
完
全
平
準
化
原
則
は
、
い
ず
れ
に
せ
よ
学
説
か
ら
は
ほ
ぼ
一
致
(
)
し
て
批
判
さ
れ
て
(
)
い
る
。
議
論
に
付
さ
れ
た
多
様
な
論
拠
か
ら
、
紙
幅
の
関
係
上
、
四
つ
の
も
の
を
選
び
出
し
た
い
。
11
12
⒜
諸
法
秩
序
の
競
争
が
妨
げ
ら
れ
る
消
費
者
法
の
完
全
平
準
化
は
、
ま
さ
に
域
内
市
場
の
理
念
の
意
味
に
お
い
て
望
ま
し
い
諸
法
秩
序
の
競
争
を
妨
げ
る
。
法
状
態
が
、
指
令
に
よ
っ
て
拘
束
力
を
も
っ
て
記
述
さ
れ
て
し
ま
う
と
、
既
存
の
信
頼
で
き
る
国
内
法
の
解
決
は
廃
止
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
新
た
な
法
的
構
成
の
形
成
も
妨
げ
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
硬
直
化
の
危
険
を
含
ん
で
(
)
い
る
。
13
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3
⒝消
費
者
保
護
の
後
退
計
画
さ
れ
て
い
る
指
令
は
消
費
者
保
護
の
後
退
を
意
味
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
加
盟
国
は
本
指
令
提
案
に
定
め
ら
れ
て
い
る
よ
り
も
消
費
者
に
と
っ
て
有
利
な
規
定
を
も
維
持
し
て
は
な
ら
な
い
か
ら
で
(
)
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
欧
州
連
合
の
機
能
に
関
す
る
条
約
14
︵
A
E
U
V
︶
第
一
六
九
条
︵
旧
欧
州
共
同
体
設
立
条
約
︹
E
G
V
︺
第
一
五
三
条
︶
が
定
め
る
高
度
の
消
費
者
保
護
レ
ベ
ル
に
矛
盾
(
)
す
る
。
15
さ
ら
に
、
最
高
限
で
平
準
化
さ
れ
た
消
費
者
法
が
、
商
品
や
役
務
を
国
境
を
越
え
て
求
め
る
十
分
な
刺
激
を
与
え
る
と
い
う
こ
と
は
、
決
し
て
証
明
さ
れ
た
と
評
価
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
消
費
者
の
視
点
か
ら
の
法
的
な
相
違
点
の
意
味
は
、
体
系
的
に
は
あ
ま
り
高
く
評
価
さ
れ
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
他
の
要
素
︱
︱
と
く
に
提
供
者
の
国
の
異
な
っ
た
言
語
や
文
化
︱
︱
は
、
明
ら
か
に
よ
り
高
く
評
価
さ
れ
る
べ
き
で
(
)
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
他
国
の
提
供
者
の
も
と
で
商
品
ま
た
は
役
務
に
つ
き
よ
り
有
16
利
な
価
格
が
提
示
さ
れ
て
い
て
も
、
そ
の
こ
と
が
消
費
者
に
と
っ
て
自
国
の
市
場
か
ら
外
に
出
る
誘
因
と
な
る
に
は
十
分
で
な
い
こ
と
が
し
ば
し
ば
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
法
律
の
状
態
︵
rechtliche
G
egebenheiten
︶
が
消
費
者
の
決
定
に
と
っ
て
有
す
る
重
要
性
は
、
ず
っ
と
小
さ
い
も
の
だ
と
い
っ
て
よ
い
だ
(
)
ろ
う
。
17
⒞
加
盟
国
の
私
法
秩
序
に
お
い
て
こ
れ
ま
で
形
成
さ
れ
て
き
た
︵
gew
achsen
︶
構
造
へ
の
介
入
完
全
平
準
化
の
コ
ン
セ
プ
ト
は
、
加
盟
国
の
活
動
の
余
地
を
著
し
く
制
限
す
る
。
こ
の
こ
と
は
、
欧
州
連
合
条
約
︵
E
U
V
︶
第
五
条
第
四
項
︵
旧
欧
州
共
同
体
設
立
条
約
︹
E
G
V
︺
第
五
条
第
三
項
︶
の
比
例
原
則
の
観
点
か
ら
問
題
が
あ
る
だ
け
で
は
(
)
な
い
。
そ
の
結
果
と
18
し
て
、
私
法
秩
序
が
こ
れ
ま
で
形
成
し
て
き
た
︵
gew
achsen
︶
構
造
へ
の
介
入
も
生
じ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
指
令
の
内
容
を
国
内
の
法
典
編
纂
へ
統
合
す
る
こ
と
は
、
も
は
や
簡
単
に
は
可
能
と
思
わ
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
例
と
し
て
は
、
撤
回
権
の
行
使
に
つ
い
て
、
と
く
に
期
間
の
進
行
の
問
題
に
つ
い
て
統
一
的
な
規
定
を
置
く
ド
イ
ツ
民
法
第
三
五
五
条
が
、
有
益
だ
(
)
ろ
う
。
ド
イ
ツ
民
法
第
三
19
五
五
条
第
四
項
第
(
)
三
文
は
、
消
費
者
の
有
利
に
、
消
費
者
が
秩
序
に
従
っ
て
︵
ordnungsgem
äß
︶
教
示
を
受
け
て
い
な
か
っ
た
場
合
20
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4
の
、
い
わ
ゆ
る
﹁
永
遠
の
﹂
撤
回
権
を
定
め
る
。
こ
の
権
利
は
消
費
者
に
と
っ
て
有
利
で
あ
る
が
、
こ
れ
ま
で
の
指
令
に
よ
っ
て
は
要
求
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
消
費
者
の
権
利
に
関
す
る
本
指
令
提
案
は
、
第
一
三
条
に
お
い
て
、
そ
の
よ
う
な
場
合
で
あ
っ
て
も
、
事
業
者
が
そ
の
他
の
契
約
上
の
義
務
を
完
全
に
履
行
し
た
後
三
か
月
で
撤
回
権
が
消
滅
す
る
こ
と
を
定
(
)
め
る
。
そ
の
た
め
、
ド
イ
ツ
の
21
立
法
者
は
こ
こ
で
、
消
費
者
に
有
利
な
既
存
の
規
律
を
、
新
し
い
基
準
︵
V
orgaben
︶
に
合
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
対
し
て
、
本
指
令
提
案
に
含
ま
れ
て
い
な
い
撤
回
権
、
た
と
え
ば
消
費
者
信
用
契
約
の
領
域
に
関
し
て
は
、
ド
イ
ツ
民
法
第
三
五
五
条
第
四
項
第
三
文
に
基
づ
く
﹁
永
遠
の
﹂
撤
回
権
を
存
続
さ
せ
る
こ
と
が
も
し
か
す
る
と
で
き
る
か
も
し
れ
(
)
な
い
。
そ
の
場
合
、
立
22
法
者
は
、
保
護
の
水
準
を
全
体
的
に
引
き
下
げ
る
か
、
統
一
的
な
規
律
を
放
棄
す
る
か
の
選
択
を
迫
ら
れ
る
こ
と
に
な
(
)
ろ
う
。
23
⒟
さ
ま
ざ
ま
な
平
準
化
計
画
の
無
調
整
で
の
並
存
最
後
に
、
︱
︱
批
判
者
の
い
う
に
は
︱
︱
消
費
者
の
権
利
に
関
す
る
完
全
平
準
化
指
令
の
計
画
は
、
域
内
市
場
の
実
現
の
た
め
に
現
在
計
画
さ
れ
、
ま
た
は
す
で
に
現
実
化
し
て
い
る
他
の
措
置
と
全
く
無
関
係
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
ま
ず
抵
触
法
に
関
わ
る
。
す
な
わ
ち
、
二
〇
〇
九
年
一
二
月
に
発
効
し
た
、
契
約
上
の
債
務
関
係
に
適
用
さ
れ
る
法
に
関
す
る
ロ
ー
マ
Ｉ
(
)
規
則
︱
︱
こ
れ
24
は
委
員
会
の
威
信
に
関
わ
る
計
画
な
の
だ
が
︱
︱
が
そ
れ
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
消
費
者
の
権
利
に
関
す
る
本
指
令
提
案
に
お
い
て
、
域
内
市
場
に
お
い
て
確
認
さ
れ
た
法
の
分
裂
を
除
去
す
る
の
に
十
分
で
は
な
い
、
と
述
べ
ら
れ
て
(
)
い
る
。
以
上
の
こ
と
は
、
25
さ
ら
に
と
り
わ
け
、
委
員
会
に
よ
っ
て
常
に
支
援
さ
れ
て
い
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
契
約
法
共
通
参
照
枠
組
計
画
に
関
わ
る
。
こ
の
計
画
は
、
す
で
に
二
〇
〇
八
年
に
そ
の
暫
定
版
テ
ク
ス
ト
︵
Interim
O
utline
E
dition
︶
が
出
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
(
)
ら
ず
、
消
費
者
の
権
利
26
に
関
す
る
本
指
令
提
案
の
中
に
は
全
く
現
れ
て
い
(
)
な
い
。
27
以
上
の
諸
論
拠
は
重
要
で
あ
る
。
委
員
会
が
主
に
目
指
し
て
い
る
域
内
市
場
の
改
善
に
対
し
て
、
以
上
の
諸
論
拠
が
し
っ
か
り
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
、
本
書
︵
原
論
文
集
︱
︱
訳
者
注
︶
の
諸
論
稿
に
お
い
て
さ
ま
ざ
ま
な
視
点
か
ら
言
及
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
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5
︵

︶
K
O
M
︵
2008︶
614
endg.
︵

︶
K
O
M
︵
2008︶
614
endg.,S.2.
︵

︶
一
九
八
五
年
一
二
月
二
〇
日
付
の
店
舗
外
で
締
結
さ
れ
た
契
約
に
関
す
る
85/577/E
W
G
指
令
︵
A
B
l.E
G
N
r.L
372,S.31︶。
︵

︶
一
九
九
三
年
四
月
五
日
付
の
消
費
者
契
約
に
お
け
る
不
公
正
条
項
に
関
す
る
93/13/E
W
G
指
令
︵
A
B
l.E
G
N
r.L
372,S.31︶。
︵

︶
一
九
九
七
年
五
月
二
〇
日
付
の
通
信
取
引
に
よ
る
契
約
締
結
に
関
す
る
97/7/E
G
指
令
︵
A
B
l.E
G
N
r.L
144,S.19︶
。
︵

︶
一
九
九
九
年
五
月
二
五
日
付
の
消
費
用
品
売
買
お
よ
び
消
費
用
品
の
保
証
に
関
す
る
1999/44/E
G
指
令
︵
A
B
l.E
G
N
r.L
171,S.12
︶。
︵
@
︶
K
O
M
︵
2010︶
614
endg.,S.3.
︵
A
︶
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
、
Jäger,Ü
berschieß
ende
R
ichtlinienum
setzung
im
Privatrecht,2006,S.34
f.を
参
照
。
︵
K
︶
そ
の
た
め
、
グ
リ
ー
ン
ペ
ー
パ
ー
﹁
消
費
者
保
護
に
関
す
る
共
同
体
の
状
況
に
つ
い
て
の
再
検
討
﹂︵
K
O
M
︵
2006︶
744
endg.,S.7︶
に
お
い
て
、
Ｅ
Ｕ
内
で
他
の
加
盟
国
の
少
な
く
と
も
一
つ
に
向
け
て
取
引
を
行
い
、
そ
こ
で
広
告
を
行
っ
て
い
る
小
売
業
者
は
一
九
％
し
か
な
い
と
い
う
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
︵
︶
本
指
令
提
案
中
の
消
費
者
売
買
法
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
、
Jud,in:Jud/
W
endehorst︵
H
rsg.),N
euordnung
des
V
erbraucherprivatrechts
in
10
E
uropa?,2009,S.119;T
w
igg-Flesner,in:H
ow
els/
Schulze︵
H
rsg.),M
odernising
and
H
arm
onising
C
onsum
er
C
ontractLaw
,2009,S.147;G
sel,in:
G
sel/
H
erresthal︵
H
rsg.),V
olharm
onisierung
im
Privatrecht,2009,S.219;L
oos,E
R
PL
2010,15
を
、
条
項
規
制
に
つ
い
て
は
、
K
ieninger,R
abelsZ
73
︵
2009),792;Jansen,ZE
uP
2010,73
を
、
撤
回
権
に
つ
い
て
は
、
E
idenm
üler,A
cP
210︵
2010),67
を
、
そ
れ
ぞ
れ
参
照
。
︵
︶
た
と
え
ば
H
ondius,E
R
PL
2010,103
は
肯
定
的
な
意
見
を
述
べ
る
。
ま
た
、
Schm
idt-K
essel,in
Jud/
W
endehorst︵
F
n.10),S.21,27f.は
、
完
全
平
準
化
11
を
、
最
低
限
平
準
化
よ
り
も
優
先
さ
れ
る
べ
き
と
評
価
す
る
。
︵
︶
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
さ
し
あ
た
り
、
E
fer-U
he/
W
atson,G
PR
2009,7;Jud/
W
endehorst,G
PR
2009,68;P
aparseniou,G
PR
2009,275;L
oos,
12
T
ijdschriftvoor
C
onsum
entenrechten
handelspractijken,2008,173;A
rnold,R
IW
2009,679;Föhlisch,M
M
R
2009,75;A
rtz,G
PR
2009,171;T
acou,
ZR
P
2009,140;Schinkels,JZ
2009,774;T
onner/
T
am
m
,JZ
2009,277;T
etinger,ZG
S
2009,106;M
icklitz/
R
eich,E
uZW
2009,279,R
eich,ZE
uP
2010,
7;Sm
its,E
R
PL
2010,5;H
esselink,E
R
PL
2010,57、
な
ら
び
に
、
Jud/
W
endehorst、
H
ow
els/
Schultze
お
よ
び
G
sel/
H
errenthal
の
各
学
会
報
告
書
︵
い
ず
れ
も
注
︵
︶
に
掲
記
︶
を
参
照
。
10
︵
︶
こ
れ
に
つ
い
て
は
，
Schulze,in:G
sel/
H
erresthal︵
F
n.10),S.63,79
f.を
参
照
。
13
︵
︶
A
rtz,in:G
sel/
H
erresthal︵
F
n.10),S.209,217
f.の
挙
げ
る
例
を
参
照
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
本
書
︵
原
論
文
集
︱
︱
訳
者
注
︶
一
九
五
頁
の
T
ietz
に
よ
る
14
ド
イ
ツ
と
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
重
要
な
諸
規
定
の
ま
と
め
も
参
照
。
︵
︶
し
か
し
、
本
指
令
提
案
が
、
現
在
の
法
状
態
に
比
べ
て
事
業
者
に
と
っ
て
よ
り
不
利
と
な
る
規
律
を
含
む
多
数
の
規
定
を
も
含
ん
で
い
る
こ
と
は
、
隠
さ
れ
る
べ
き
15
で
は
な
い
。
こ
の
こ
と
は
た
と
え
ば
、
本
指
令
提
案
第
一
一
条
第
一
項
の
定
め
る
、
よ
り
厳
し
い
情
報
提
供
義
務
に
つ
い
て
妥
当
す
る
。
A
rtz,in:G
sel/
H
erresthal
︵
F
n.10),S.209,214
f.を
参
照
。
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︵︶
行
動
心
理
学
の
視
点
か
ら
こ
れ
を
述
べ
る
も
の
と
し
て
、
L
ow
,E
R
PL
2010,285
を
参
照
。
16
︵
︶
さ
ら
に
、
国
境
を
越
え
た
取
引
の
際
に
は
、
権
利
の
貫
徹
が
場
合
に
よ
っ
て
困
難
な
こ
と
も
問
題
と
な
る
。
た
し
か
に
、
多
数
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
は
、
こ
こ
で
、
17
そ
の
法
的
行
為
︵
R
echtsakte︶
に
よ
っ
て
、
権
利
の
貫
徹
が
容
易
に
な
る
よ
う
に
配
慮
し
て
い
る
。
し
か
し
、
法
律
に
関
し
て
無
経
験
な
消
費
者
の
一
般
的
な
不
安
感
は
な
お
残
る
。
︵
︶
二
〇
〇
九
年
三
月
六
日
の
連
邦
参
議
院
の
態
度
決
定
に
つ
い
て
は
、
B
R
-D
rs.765/08(B
),S.4
を
参
照
。
同
様
に
、
R
eich,ZE
uP
2010,7,37
お
よ
び
R
iehm
,
18
in:G
sel/
H
erresthal︵
F
n.10),S.83,111
は
、
本
指
令
提
案
の
出
発
点
に
よ
る
加
盟
国
の
自
立
性
の
制
限
は
比
例
性
に
反
す
る
と
い
う
こ
と
か
ら
出
発
し
て
い
る
。
こ
の
関
連
で
、
一
九
九
七
年
一
一
月
一
〇
日
付
の
補
完
性
原
則
お
よ
び
比
例
原
則
の
適
用
に
関
す
る
議
定
書
第
七
号
︵
A
B
l.E
G
N
r.C
340,S.105︶
も
顧
慮
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
共
同
体
は
、
有
用
な
国
内
法
の
規
律
、
な
ら
び
に
、
加
盟
国
の
法
シ
ス
テ
ム
の
構
造
お
よ
び
機
能
方
法
を
尊
重
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
︵
︶
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
Schinkels,JZ
2009,774;G
ebauer,in:G
sel/
H
erresthal︵
F
n.10),S.163,174
f.を
参
照
。
19
︵
︶
二
〇
一
〇
年
六
月
一
〇
日
ま
で
は
ド
イ
ツ
民
法
第
三
五
五
条
第
三
項
第
三
文
で
あ
る
。
こ
の
変
更
は
、
二
〇
〇
九
年
七
月
二
九
日
付
の
消
費
者
信
用
指
令
お
よ
び
支
20
払
サ
ー
ビ
ス
指
令
の
私
法
部
分
の
国
内
法
化
な
ら
び
に
撤
回
権
お
よ
び
返
還
権
に
関
す
る
規
定
の
再
編
成
の
た
め
の
法
律
︵
B
G
B
l.2009
I,S.2355︶
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
。
︵
︶
本
指
令
提
案
は
、
二
〇
〇
八
年
四
月
一
〇
日
の
Ｅ
Ｕ
裁
判
所
判
決
︵
R
s.C
-412/06
–
H
am
ilton,Slg.2008,I-2383︶
の
結
果
に
従
う
も
の
で
あ
る
。
本
判
決
は
、
21﹁
永
遠
の
﹂
撤
回
権
は
訪
問
販
売
指
令
に
よ
っ
て
要
求
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
、
と
し
て
い
る
︵
本
判
決
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
、
L
ooschelders,G
PR
2008,187;
M
ankow
ski,JZ
2008,1141;K
rol,N
JW
2008,1999
を
参
照
︶。
︵
︶
そ
の
際
、
新
し
い
消
費
者
信
用
指
令
が
﹁
永
遠
の
﹂
撤
回
権
を
そ
も
そ
も
許
容
す
る
の
か
ど
う
か
は
、
は
っ
き
り
し
な
い
。
G
sel/
Schlhase,JZ
2009,20,26;
22
G
ebauer,in:G
sel/
H
erresthal︵
F
n.10),S.163,175
f.を
参
照
。
︵
︶
そ
れ
ゆ
え
、
Schinkels,JZ
2009,774,779
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
指
令
を
国
内
の
法
典
編
纂
シ
ス
テ
ム
の
内
部
で
内
容
的
に
調
和
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
国
内
法
23
化
を
、
将
来
的
に
は
完
全
に
放
棄
す
る
こ
と
を
提
案
す
る
。
︵
︶
二
〇
〇
八
年
六
月
一
七
日
付
の
契
約
上
の
債
務
関
係
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
法
に
関
す
る
欧
州
議
会
お
よ
び
理
事
会
の
593/2008
規
則
︵
R
om
I︶︵
A
B
.E
G
N
r.L
24
177,S.6
︶
。
︵
︶
K
O
M
︵
2008︶
614
endg.,S.2.
25
︵
︶
von
B
ar/
C
live/
Schulte-N
ölke,Principles,D
efinitions
and
M
odel
R
ules
of
E
uropean
Private
Law
.D
raft
C
om
m
on
F
ram
e
of
R
eference
26︵
D
C
F
R
),Interim
O
utline
E
dition,2008.
こ
れ
に
続
き
、
二
〇
〇
九
年
初
め
に
は
、
共
通
参
照
枠
組
草
案
改
訂
概
要
版
︵
überarbeitete
O
utline
E
dition
︶
が
公
表
さ
れ
た
。
二
〇
〇
九
年
一
〇
月
に
は
、
最
終
的
に
、
全
六
巻
か
ら
な
る
完
全
版
︵
F
ul
E
dition
︶
が
出
版
さ
れ
た
。
こ
の
中
で
は
、
共
通
参
照
枠
組
草
案
の
規
定
の
注
釈
が
行
わ
れ
、
比
較
法
的
な
注
が
付
さ
れ
て
い
る
。
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7
︵︶
Jud/
W
endehorst,G
PR
2009,68;Schm
idt-K
essel,in:Jud/
W
endehorst︵
F
n.10),S.21,38
f.
27
二
現
在
の
展
開
し
か
し
ま
ず
、
本
指
令
提
案
の
運
命
に
つ
い
て
大
き
な
意
味
を
有
す
る
、
若
干
の
現
在
の
展
開
に
つ
い
て
述
べ
た
い
。
関
心
を
も
っ
た
学
問
的
お
よ
び
政
治
的
世
論
の
大
半
が
本
指
令
提
案
を
冷
た
い
批
判
で
覆
っ
た
一
方
で
、
こ
れ
に
関
し
て
形
式
的
に
は
、
中
間
決
定
手
続
き
が
開
始
さ
れ
た
、
そ
の
枠
内
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
機
関
が
本
指
令
提
案
と
取
り
組
(
)
ん
だ
。
28

理
事
会
の
態
度
欧
州
連
合
理
事
会
は
、
委
員
会
の
提
案
に
つ
い
て
数
回
に
わ
た
っ
て
議
論
(
)
し
た
。
議
論
の
現
在
の
中
間
段
階
は
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
が
29
議
長
国
と
な
っ
て
作
成
さ
れ
た
二
〇
〇
九
年
一
二
月
一
〇
日
の
理
事
会
文
書
︵
R
atsdokum
ent︶
の
中
に
ま
と
め
ら
れ
て
(
)
い
る
︵
訳
注
30

︶
。
そ
こ
で
は
、
消
費
者
の
権
利
の
領
域
で
の
﹁
現
代
化
さ
れ
、
明
確
で
、
統
一
的
な
﹂
規
律
︵
R
egelw
erk
︶
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
点
に
つ
い
て
原
則
的
な
一
致
が
存
在
し
て
(
)
い
る
。
も
っ
と
も
内
容
的
に
は
、
加
盟
国
の
観
点
か
ら
、
か
な
り
大
き
な
調
整
の
必
要
性
31
が
認
識
さ
れ
て
い
る
。
本
指
令
提
案
に
定
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
形
で
の
完
全
平
準
化
の
コ
ン
セ
プ
ト
が
維
持
さ
れ
る
べ
き
か
ど
う
か
と
い
う
中
心
問
題
に
つ
い
て
は
、
ま
だ
最
終
的
に
は
回
答
さ
れ
な
か
っ
た
。
理
事
会
は
、
指
令
の
内
容
お
よ
び
妥
当
領
域
に
つ
い
て
合
意
に
達
す
る
こ
と
が
優
先
さ
れ
る
べ
き
だ
と
評
価
し
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
あ
り
う
る
完
全
平
準
化
の
結
果
は
、
そ
れ
を
基
礎
に
し
て
初
め
て
最
終
的
に
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
(
)
あ
る
。
二
〇
〇
九
年
一
二
月
一
〇
日
の
理
事
会
文
書
で
は
、
本
指
令
提
案
第
四
条
32
の
定
め
る
指
令
の
標
準
か
ら
離
れ
る
こ
と
の
禁
止
に
、﹁
別
段
の
定
め
の
な
い
限
り
﹂
と
い
う
︵
暫
定
的
な
︶
付
款
が
つ
け
ら
れ
て
(
)
い
る
。
二
〇
一
〇
年
五
月
五
日
の
会
議
に
お
い
て
、
理
事
会
は
、
改
め
て
本
指
令
提
案
と
取
り
組
ん
だ
が
、
こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
入
手
33
可
能
な
プ
レ
ス
発
表
に
よ
る
と
、
内
容
的
に
先
に
進
ん
だ
決
定
は
行
わ
れ
て
お
ら
ず
、
高
い
消
費
者
保
護
レ
ベ
ル
を
保
持
し
な
が
ら
摩
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擦
の
な
い
機
能
的
域
内
市
場
を
実
現
す
る
と
い
う
一
般
的
目
標
を
再
度
確
認
し
た
に
と
ど
(
)
ま
る
。
34

欧
州
議
会
の
態
度
欧
州
議
会
の
態
度
は
よ
り
批
判
的
な
も
の
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
す
で
に
二
〇
〇
九
年
、
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
の
欧
州
議
会
議
員
ア
ン
ド
レ
ア
ス
・
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
プ
博
士
︵
D
r.A
ndreas
Schw
ab：
欧
州
人
民
党
︹
E
V
P
︺︶
が
、
域
内
市
場
お
よ
び
消
費
者
保
護
の
委
員
会
の
報
告
員
と
し
て
選
任
さ
れ
た
。
彼
は
、
二
部
か
ら
な
る
報
告
書
草
案
を
、
二
〇
一
〇
年
五
月
三
一
日
︵
第
一
章
か
ら
(
)
三
章
︶
と
二
35
〇
一
〇
年
六
月
九
日
︵
第
四
章
か
ら
(
)
七
章
︶
に
提
示
し
た
︵
訳
注

︶
。
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
プ
報
告
で
は
、
他
の
多
く
の
内
容
的
な
変
更
提
案
36
と
並
ん
で
、
完
全
平
準
化
か
ら
距
離
が
置
か
れ
て
い
る
。﹁
targeted
ful
harm
onisation
﹂
と
い
う
、
比
較
的
大
胆
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
と
同
程
度
に
訴
え
る
力
の
弱
い
概
念
の
い
く
ぶ
ん
形
式
ば
っ
た
翻
訳
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
完
全
平
準
化
は
、﹁
的
を
絞
っ
た
完
全
な
平
準
化
︵
G
ezielte
volständige
H
arm
onisierung
︶
﹂
に
よ
っ
て
置
き
換
え
ら
れ
て
(
)
い
る
。
37
こ
の
新
し
く
定
式
化
さ
れ
た
欧
州
議
会
指
令
提
案
第
四
条
に
よ
っ
て
、
完
全
平
準
化
原
則
は
、
二
重
の
観
点
で
崩
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
第
一
に
、
加
盟
国
に
は
、
指
令
が
許
容
す
る
限
り
に
お
い
て
、
よ
り
厳
し
い
ま
た
は
よ
り
厳
し
く
な
い
規
定
を
導
入
す
る
可
能
性
が
残
る
。
し
か
し
そ
の
場
合
、
そ
の
よ
う
な
規
定
は
委
員
会
に
報
告
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
た
と
え
ば
売
買
法
の
領
域
に
お
い
て
、
よ
り
長
期
の
瑕
疵
担
保
期
間
や
消
費
者
に
有
利
な
証
明
責
任
の
転
換
の
拡
張
が
許
さ
れ
る
だ
(
)
ろ
う
。
第
二
38
に
、
こ
の
変
更
提
案
は
、
た
と
え
ば
第
二
章
で
定
め
ら
れ
て
い
る
情
報
提
供
義
務
に
つ
い
て
、
完
全
平
準
化
の
例
外
領
域
を
導
入
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
ま
ず
、
通
信
取
引
契
約
や
、
店
舗
外
で
締
結
さ
れ
た
契
約
に
つ
い
て
の
み
妥
当
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
と
く
に
、
不
動
産
の
権
利
に
関
す
る
契
約
に
つ
い
て
は
、
情
報
提
供
義
務
は
妥
当
し
な
い
と
さ
れ
て
(
)
い
る
。
39
結
局
、
以
上
の
中
に
は
、
完
全
平
準
化
原
則
か
ら
の
方
向
転
換
が
存
在
す
る
。
す
な
わ
ち
、
欧
州
議
会
が
こ
の
線
に
と
ど
ま
る
の
で
あ
れ
ば
、
問
題
と
な
る
の
は
、
単
に
個
々
的
な
強
行
的
な
基
準
︵
V
orgaben
︶
を
伴
っ
た
最
低
限
平
準
化
指
令
で
あ
る
。
予
定
で
は
、
完全平準化のコンセプト――序論（原田昌和）
9
二
〇
一
〇
年
一
二
月
一
四
日
に
な
っ
て
や
っ
と
、
欧
州
議
会
は
総
会
で
指
令
提
案
を
取
り
扱
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

委
員
会
の
そ
の
後
の
活
動
委
員
会
自
身
は
、
周
知
の
よ
う
に
す
で
に
か
な
り
以
前
か
ら
、
完
全
平
準
化
へ
の
切
り
替
え
を
追
求
し
て
い
る
。
す
で
に
二
〇
〇
二
年
に
、
そ
の
よ
う
な
趣
旨
の
戦
略
変
更
が
企
図
さ
れ
て
(
)
い
た
。
委
員
会
は
、
消
費
者
の
権
利
に
関
す
る
指
令
の
た
め
の
本
提
案
に
よ
っ
40
て
、
こ
の
展
開
を
一
時
的
に
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
に
持
っ
て
い
く
つ
も
り
で
あ
っ
た
。
も
し
か
す
る
と
、
す
で
に
少
し
前
か
ら
明
ら
か
と
な
っ
て
い
る
両
面
作
戦
を
委
員
会
に
現
在
追
求
さ
せ
て
い
る
の
は
、
本
提
案
に
対
す
る
一
部
で
の
強
い
拒
絶
的
態
度
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
契
約
法
に
つ
い
て
、
選
択
可
能
な
道
具
︵
ein
O
ptionales
Instrum
ent︶
の
導
入
が
、
今
や
話
題
と
な
っ
て
い
る
。司
法
、
基
本
権
お
よ
び
市
民
権
の
領
域
を
現
在
担
当
し
て
い
る
委
員
で
あ
る
ビ
ビ
ア
ン
・
レ
デ
ィ
ン
グ
︵
V
ivian
R
eding
︶
は
、
そ
の
任
期
の
前
半
の
活
動
計
画
と
し
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
契
約
法
へ
の
前
進
に
つ
い
て
述
(
)
べ
た
。
彼
女
に
よ
れ
ば
、
共
通
参
照
枠
組
を
完
成
41
し
、
法
的
行
為
︵
R
echtsakt︶
の
形
で
施
行
し
た
い
と
の
こ
と
で
(
)
あ
る
。
こ
の
計
画
は
、
本
指
令
提
案
の
可
決
と
少
な
く
と
も
同
等
の
42
優
先
順
位
で
行
わ
れ
る
だ
ろ
う
。
こ
こ
で
問
題
と
さ
れ
て
い
る
の
が
委
員
会
の
公
的
な
態
度
で
あ
る
こ
と
を
、
二
〇
一
〇
年
四
月
に
公
表
さ
れ
た
報
告
書
﹁
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
2020
聡
明
で
、
持
続
的
で
、
統
合
的
な
前
進
の
た
め
の
(
)
戦
略
﹂
は
示
し
て
い
る
。
委
員
会
は
そ
43
こ
で
、
消
費
者
保
護
ル
ー
ル
の
平
準
化
と
並
ん
で
、﹁
選
択
的
統
一
的
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
契
約
法
の
準
備
作
業
︵
V
orarbeiten
für
ein
fakultatives
einheitliches
europäisches
V
ertragsrecht︶
﹂
に
も
努
力
す
る
と
述
べ
て
(
)
い
る
。
二
〇
一
〇
年
七
月
一
日
に
公
表
さ
れ
44
た
委
員
会
の
グ
リ
ー
ン
ペ
ー
パ
ー
﹁
消
費
者
と
事
業
者
の
た
め
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
契
約
法
の
導
入
の
た
め
の
諸
選
(
)
択
肢
﹂
で
は
、
い
く
ぶ
45
ん
あ
き
ら
め
の
調
子
で
以
下
の
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、﹁
欧
州
議
会
と
理
事
会
に
お
け
る
二
年
間
の
集
中
的
な
討
議
の
中
で
︵
中
略
︶
、
︵
完
全
平
準
化
と
い
う
︱
︱
原
著
者
注
︶
統
一
ア
プ
ロ
ー
チ
に
も
限
度
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
﹂
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(
)
と
。
グ
リ
ー
ン
ペ
ー
パ
ー
で
は
、
そ
れ
に
続
い
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
契
約
法
の
統
一
に
最
も
ふ
さ
わ
し
い
手
段
が
探
求
さ
れ
て
い
る
。
い
46
ず
れ
に
せ
よ
、
グ
リ
ー
ン
ペ
ー
パ
ー
の
非
常
に
多
く
の
部
分
が
、
選
択
可
能
な
道
具
に
関
し
て
割
か
れ
て
(
)
い
る
。
47
︵
︶
中
間
決
定
手
続
き
の
状
態
の
概
要
は
、
PreLex
︵
http://ec.europa.eu/prelex/detail_dossier_real.cfm
?C
L
=
de&
D
osID
=
197477︶
で
見
る
こ
と
が
で
28
き
る
。
︵
︶
R
atsdokum
ent
11565/09,12721/09,15166/09
お
よ
び
16121/09︵
ま
と
め
︶
を
参
照
。
29
︵
︶
R
atsdokum
ent
17397/09.
30
︵
︶
二
〇
〇
九
年
一
一
月
二
六
日
付
R
atsdokum
ent16121/09,S.5。
二
〇
一
〇
年
五
月
二
五
日
の
会
議
で
の
理
事
会
の
態
度
も
同
様
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
第
三
〇
一
31
六
回
理
事
会
会
議
に
関
す
る
プ
レ
ス
リ
リ
ー
ス
︵
Pressem
itteilung
10123/10︶
を
参
照
。
︵
︶
二
〇
〇
九
年
一
一
月
二
六
日
付
R
atsdokum
ent
16121/09,S.4。
32
︵
︶
R
atsdokum
ent
17397/09,S.28︵
„…
unless
otherw
ise
provided
in
this
D
irektive.[subject
to
further
discussion]”).
33
︵
︶
第
三
〇
一
六
回
理
事
会
会
議
に
関
す
る
プ
レ
ス
リ
リ
ー
ス
︵
Pressem
itteilung
10123/10,S.11
︶。
34
︵
︶
PR'
818460E
N
.doc,PE
442.789v02-00.
35
︵
︶
PR'
819690D
E
.doc,PE
442.789v03-00.
36
︵
︶
欧
州
議
会
指
令
提
案
第
四
条
は
以
下
の
よ
う
に
定
め
る
。﹁
こ
の
指
令
に
別
段
の
定
め
の
な
い
限
り
、
加
盟
国
は
、
本
指
令
の
規
定
と
異
な
る
国
内
の
法
規
定
を
維
37
持
ま
た
は
導
入
し
て
は
な
ら
な
い
。
加
盟
国
は
、
本
指
令
の
規
定
と
異
な
る
国
内
の
法
規
定
の
文
言
を
、
委
員
会
に
報
告
す
る
。
﹂
︵
︶
欧
州
議
会
指
令
提
案
第
二
八
条
第
五
ａ
項
。
そ
の
他
の
例
が
、
欧
州
議
会
指
令
提
案
第
二
二
条
第
二
ａ
項
、
第
二
六
条
第
五
ａ
項
、
第
三
四
条
第
一
ａ
項
、
第
三
五
38
条
第
一
ａ
項
に
あ
る
。
︵
︶
欧
州
議
会
指
令
提
案
第
四
条
第
一
ａ
項
、
第
四
ｂ
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
を
参
照
。
新
た
に
挿
入
さ
れ
た
欧
州
議
会
指
令
提
案
第
四
条
第
一
ｂ
項
お
よ
び
第
一
ｃ
項
39
は
、
消
費
者
売
買
お
よ
び
条
項
規
制
に
つ
い
て
の
章
に
お
け
る
さ
ら
な
る
例
外
領
域
を
推
測
さ
せ
る
。
欧
州
議
会
指
令
提
案
第
二
一
条
お
よ
び
第
三
〇
条
は
、
実
際
に
は
、
こ
れ
に
関
し
て
特
記
す
べ
き
改
正
を
含
ん
で
い
な
い
。
︵
︶
A
B
l.E
G
N
r.C
137,S.2.
40
︵
︶
二
〇
一
〇
年
三
月
一
五
日
の
マ
ド
リ
ー
ド
で
の
消
費
者
デ
ー
に
お
け
る
ス
ピ
ー
チ
︵
R
eding,SPE
E
C
H
/10/91
︶。
す
で
に
二
〇
一
〇
年
一
月
七
日
の
欧
州
議
会
41
で
の
公
聴
会
に
お
け
る
同
委
員
の
態
度
も
同
様
で
あ
っ
た
︵
C
M'
800797E
N
.doc,PE
431.139v02-00︶。
︵
︶
R
eding,C
M'
800797E
N
.doc,PE
431.139v02-00,S.7：﹁
私
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
契
約
法
へ
向
け
た
作
業
に
お
い
て
実
の
あ
る
前
進
を
し
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
42︵
中
略
︶
。
そ
こ
で
私
は
、
全
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
の
学
問
的
専
門
家
の
助
け
を
借
り
て
、
共
通
参
照
枠
組
の
作
業
を
二
〇
一
〇
年
中
に
完
成
し
、
そ
の
後
、
そ
れ
を
広
く
完全平準化のコンセプト――序論（原田昌和）
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公
開
さ
れ
る
法
律
文
書
の
中
に
取
り
入
れ
る
つ
も
り
で
す
。﹂
︵
︶
K
O
M
︵
2010︶
2020
endg.
43
︵
︶
K
O
M
︵
2010︶
2020
endg.,S.25：﹁
域
内
市
場
の
障
害
を
除
去
す
る
た
め
に
、
委
員
会
は
以
下
の
措
置
を
提
案
す
る
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
︵
中
略
︶、
と
り
わ
け
、
44
消
費
者
契
約
に
関
す
る
平
準
化
さ
れ
た
ル
ー
ル
、
広
く
Ｅ
Ｕ
内
で
妥
当
す
る
モ
デ
ル
契
約
条
項
、
お
よ
び
選
択
的
な
統
一
的
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
契
約
法
に
よ
っ
て
、
事
業
者
お
よ
び
消
費
者
が
他
の
Ｅ
Ｕ
加
盟
国
の
取
引
相
手
と
の
取
引
を
行
う
こ
と
を
容
易
に
し
、
そ
の
コ
ス
ト
を
引
き
下
げ
る
た
め
の
措
置
で
あ
る
﹂。
理
事
会
の
ス
ト
ッ
ク
ホ
ル
ム
計
画
達
成
の
た
め
に
委
員
会
が
作
成
し
た
ア
ク
シ
ョ
ン
プ
ラ
ン
﹁
自
由
、
安
全
お
よ
び
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
市
民
権
の
領
域
︱
︱
ス
ト
ッ
ク
ホ
ル
ム
計
画
達
成
の
た
め
の
ア
ク
シ
ョ
ン
プ
ラ
ン
﹂︵
K
O
M
︵
2010︶
171
endg.︶
は
、
こ
の
こ
と
を
あ
ま
り
明
確
で
は
な
い
が
、
内
容
的
に
は
同
じ
よ
う
に
定
式
化
し
て
い
る
。
︵
︶
K
O
M
︵
2010︶
348
endg.
45
︵
︶
K
O
M
︵
2010︶
348
endg.,S.6.
46
︵
︶
O
ption4,K
O
M
︵
2010︶
348
endg.S.9
f.
47
三
将
来
の
議
論
の
ポ
イ
ン
ト
以
上
の
展
開
に
鑑
み
る
と
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
消
費
者
法
に
お
け
る
正
し
い
平
準
化
の
程
度
を
め
ぐ
る
議
論
は
、
消
費
者
法
に
お
け
る
完
全
平
準
化
は
許
容
し
う
る
も
の
か
、
そ
れ
と
も
有
意
味
な
も
の
に
過
ぎ
な
い
の
か
、
お
よ
び
、
本
指
令
提
案
の
国
内
法
化
は
加
盟
国
の
法
秩
序
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
る
の
か
、
と
い
う
当
初
の
問
題
か
ら
ま
す
ま
す
離
れ
て
い
っ
て
い
る
。
欧
州
議
会
お
よ
び
理
事
会
の
態
度
は
、﹁
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
消
費
者
法
に
お
け
る
完
全
平
準
化
﹂
と
い
う
本
書
︵
原
論
文
集
︱
︱
訳
者
注
︶
の
タ
イ
ト
ル
を
、
疑
問
符
を
付
し
た
形
に
す
る
こ
と
を
適
当
と
思
わ
せ
る
︱
︱
こ
の
こ
と
は
手
続
き
が
ま
だ
終
わ
っ
て
い
な
い
こ
と
の
象
徴
で
あ
る
。
本
書
︵
原
論
文
集
︱
︱
訳
者
注
︶
に
集
め
ら
れ
た
報
告
の
中
心
に
あ
る
の
は
、﹁
純
粋
な
﹂
完
全
平
準
化
と
伝
統
的
な
最
低
限
平
準
化
と
の
間
で
ど
の
よ
う
な
段
階
付
け
が
可
能
と
思
わ
れ
る
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
上
記
の
よ
う
な
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
型
の
消
費
者
の
権
利
に
関
す
る
指
令
の
国
内
法
化
の
影
響
を
評
価
す
る
こ
と
は
、
現
在
の
と
こ
ろ
困
難
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
考
え
う
る
モ
デ
ル
の
変
動
幅
が
な
お
非
常
に
大
き
い
か
ら
で
あ
る
。
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制
度
的
な
枠
組
依
然
と
し
て
妥
当
し
て
い
る
限
定
的
な
個
別
的
権
限
付
与
の
原
則
の
ゆ
え
に
、
ま
ず
議
論
さ
れ
る
べ
き
な
の
は
、
ど
の
よ
う
な
権
限
の
基
礎
に
立
っ
て
完
全
平
準
化
型
消
費
者
(
)
指
令
を
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
か
で
(
)
あ
る
。
委
員
会
は
、
そ
の
提
案
の
よ
り
ど
こ
ろ
を
、
あ
48
49
る
種
の
内
部
的
首
尾
一
貫
性
を
も
っ
て
、
欧
州
共
同
体
設
立
条
約
︵
E
G
V
︶
第
九
五
条
の
域
内
市
場
条
項
に
求
め
て
い
た
。
現
在
で
あ
れ
ば
、
関
連
す
る
の
は
、
欧
州
連
合
の
機
能
に
関
す
る
条
約
︵
A
E
U
V
︶
第
一
一
四
条
で
あ
(
)
ろ
う
。
委
員
会
に
よ
っ
て
決
定
的
な
も
の
50
と
し
て
持
ち
出
さ
れ
て
い
る
完
全
平
準
化
に
よ
る
域
内
市
場
の
改
善
が
経
験
的
に
は
ほ
と
ん
ど
擁
護
で
き
な
い
論
拠
で
あ
る
(
)
こ
と
を
は
51
っ
き
り
と
認
識
す
る
な
ら
ば
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
疑
問
が
存
在
す
る
か
も
し
れ
な
い
。
消
費
者
保
護
的
性
格
に
鑑
み
る
な
ら
ば
、
欧
州
連
合
の
機
能
に
関
す
る
条
約
︵
A
E
U
V
︶
第
一
六
九
条
も
問
題
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
同
条
は
、
︵
こ
こ
で
も
︶
欧
州
連
合
の
機
能
に
関
す
る
条
約
︵
A
E
U
V
︶
第
一
一
四
条
に
も
と
づ
く
消
費
者
法
の
準
則
の
調
整
の
た
め
の
権
限
を
定
め
て
(
)
い
る
。
最
後
に
、
欧
州
連
合
52
の
機
能
に
関
す
る
条
約
︵
A
E
U
V
︶
第
三
五
二
条
︵
旧
欧
州
共
同
体
設
立
条
約
︹
E
G
V
︺
第
三
〇
八
条
︶
の
柔
軟
性
条
項
も
問
題
と
な
る
。
し
か
し
、
同
条
の
適
用
は
、
欧
州
連
合
の
機
能
に
関
す
る
条
約
︵
A
E
U
V
︶
第
一
一
四
条
お
よ
び
第
一
六
九
条
に
対
す
る
こ
の
権
限
規
範
の
補
完
性
に
鑑
み
る
と
、
極
め
て
は
っ
き
り
し
な
い
も
の
の
よ
う
に
思
わ
(
)
れ
る
。
53

完
全
平
準
化
型
指
令
の
国
内
法
化
完
全
平
準
化
型
指
令
の
国
内
法
化
は
、
表
面
的
に
考
察
す
れ
ば
、
単
な
る
最
低
限
平
準
化
よ
り
も
は
る
か
に
問
題
が
な
い
よ
う
に
思
わ
(
)
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
特
徴
は
ま
さ
に
、
厳
格
に
順
守
さ
れ
る
べ
き
基
準
︵
V
orgaben
︶
を
作
る
こ
と
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
54
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
加
盟
国
に
は
余
地
が
残
る
。
こ
の
余
地
は
、
第
一
に
、
指
令
の
限
定
的
な
適
用
領
域
か
ら
、
第
二
に
、
い
ず
れ
に
せ
よ
欧
州
議
会
お
よ
び
理
事
会
の
提
案
の
定
め
る
、
与
え
ら
れ
た
標
準
︵
Standard
︶
か
ら
離
れ
る
可
能
性
を
い
く
つ
か
の
領
域
で
加
盟
国
に
与
え
る
オ
プ
シ
ョ
ン
条
項
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
生
(
)
じ
る
。
欧
州
議
会
お
よ
び
理
事
会
の
態
度
決
定
か
ら
明
ら
か
と
な
っ
て
き
て
55
完全平準化のコンセプト――序論（原田昌和）
13
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
(
)
だ
が
、﹁
純
粋
な
﹂
完
全
平
準
化
か
ら
離
れ
れ
ば
離
れ
る
ほ
ど
、
状
況
は
は
る
か
に
複
雑
に
な
る
。
現
在
存
56
在
す
る
法
の
分
断
に
よ
っ
て
完
全
平
準
化
を
基
礎
づ
け
て
お
き
な
が
ら
、
他
方
で
同
じ
理
由
か
ら
、
指
令
の
オ
プ
シ
ョ
ン
条
項
の
広
い
領
域
を
引
き
出
す
こ
と
は
、
あ
る
点
で
は
矛
盾
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
(
)
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
個
々
の
部
分
領
域
に
関
し
て
は
完
全
平
57
準
化
が
お
そ
ら
く
実
際
的
に
有
意
味
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
こ
と
を
、
覆
い
隠
す
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
撤
回
権
や
時
効
︵
V
erjährung
︶
の
よ
う
な
む
し
ろ
技
術
的
な
問
題
に
と
く
に
関
わ
る
か
も
し
れ
(
)
な
い
。
58

域
内
市
場
実
現
の
た
め
の
代
替
的
ま
た
は
重
畳
的
メ
カ
ニ
ズ
ム
す
で
に
ほ
の
め
か
し
て
い
る
よ
う
に
、
現
在
計
画
さ
れ
て
い
る
消
費
者
指
令
は
、
契
約
法
の
領
域
で
の
唯
一
の
完
全
平
準
化
計
画
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
行
動
方
針
が
ど
の
程
度
ま
で
相
互
に
調
整
さ
れ
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
、
詳
細
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
⒜
契
約
法
に
関
す
る
選
択
可
能
な
道
具
の
創
出
す
で
に
一
九
八
九
年
に
、
欧
州
議
会
は
、﹁
加
盟
国
の
私
法
の
調
整
へ
向
け
て
の
努
力
に
つ
い
て
の
(
)
決
議
﹂
に
お
い
て
、
私
法
秩
序
59
の
平
準
化
を
︱
︱
﹁
統
一
的
な
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
私
法
法
典
の
完
成
に
向
け
た
準
備
作
業
﹂
の
開
始
ま
で
︱
︱
要
求
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
切
実
な
要
求
は
、
二
〇
〇
一
年
七
月
一
一
日
付
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
契
約
法
に
つ
い
て
の
委
員
会
の
(
)
報
告
に
よ
っ
て
初
め
て
、
持
続
的
60
な
加
速
を
手
に
入
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の
中
で
委
員
会
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
契
約
法
の
一
層
の
平
準
化
に
つ
い
て
、
さ
ら
な
る
措
置
の
見
合
わ
せ
か
ら
欧
州
共
同
体
レ
ベ
ル
で
の
新
た
な
法
規
定
の
交
付
に
ま
で
至
る
い
く
つ
か
の
選
択
肢
を
提
示
(
)
し
た
。
報
告
書
に
対
す
61
る
多
数
の
反
応
を
考
慮
し
て
、
委
員
会
は
、﹁
ア
ク
シ
ョ
ン
プ
ラ
ン
︱
︱
よ
り
整
合
的
な
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
契
(
)
約
法
﹂
の
中
で
、
以
下
の
よ
62
う
な
モ
デ
ル
を
提
示
し
た
。
す
な
わ
ち
、
契
約
法
の
統
一
の
た
め
に
、
第
一
に
、
現
存
す
る
共
同
体
法
上
の
ア
キ
の
改
訂
強
化
を
、
第
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二
に
、﹁
共
通
参
照
枠
組
﹂
︱
︱
こ
れ
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
契
約
法
の
領
域
で
の
共
通
の
原
則
お
よ
び
概
念
を
定
め
て
お
り
、
一
次
的
に
は
共
同
体
組
織
に
向
け
ら
れ
て
い
る
が
、
選
択
可
能
な
道
具
の
基
礎
と
し
て
も
有
用
な
も
の
で
あ
る
︵
し
た
が
っ
て
当
事
者
に
よ
っ
て
選
択
可
能
な
規
律
︹
R
egelw
erk
︺
で
あ
る
︶
と
さ
れ
る
︱
︱
を
企
図
し
た
モ
デ
ル
で
(
)
あ
る
。
二
〇
〇
四
年
一
〇
月
一
一
日
の
報
告
で
、
委
63
員
会
は
、
以
上
の
進
め
方
に
つ
い
て
再
度
確
認
(
)
し
た
。
こ
の
よ
う
な
意
味
で
の
﹁
共
通
参
照
枠
組
﹂
の
完
成
は
、
第
六
次
研
究
開
発
フ
64
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
計
画
を
受
け
て
、﹁
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
私
法
ジ
ョ
イ
ン
ト
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
︵
Joint
N
etw
ork
on
E
uropean
Private
Law
：
C
oP
E
C
L
︶
﹂
に
委
託
さ
(
)
れ
た
。
C
oP
E
C
L
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
作
業
に
つ
い
て
は
、
数
回
の
進
捗
状
況
報
告
書
で
報
告
が
行
わ
れ
て
65
(
)
い
る
。
66し
か
し
そ
の
後
、
委
員
会
は
、
む
し
ろ
こ
の
計
画
か
ら
横
に
そ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
契
約
法
典
と
い
う
将
来
目
標
は
、
少
な
く
と
も
二
〇
〇
五
年
九
月
二
三
日
の
第
一
回
進
捗
状
況
報
(
)
告
書
以
降
は
、
い
ず
れ
に
せ
よ
公
的
に
は
も
は
や
定
式
化
さ
67
れ
て
い
(
)
な
い
。
と
り
わ
け
、
二
〇
〇
七
年
に
出
さ
れ
た
﹁
消
費
者
ア
キ
に
関
す
る
グ
リ
ー
ン
ペ
ー
(
)
パ
ー
﹂
は
、
現
存
す
る
消
費
者
法
の
68
69
改
訂
に
プ
ラ
イ
オ
リ
テ
ィ
が
与
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
示
唆
し
た
。
こ
の
よ
う
な
テ
ー
ゼ
は
、
委
員
会
が
当
時
既
知
で
あ
っ
た
共
通
参
照
枠
組
草
案
を
本
完
全
平
準
化
指
令
草
案
の
作
業
に
際
し
て
明
ら
か
に
全
く
顧
慮
し
な
か
っ
た
こ
と
の
中
で
も
確
認
で
(
)
き
る
。
70
し
か
し
い
ま
や
、
す
で
に
言
及
し
た
委
員
会
ペ
ー
パ
ー
﹁
E
uropa2020﹂
に
続
い
て
、
二
〇
一
〇
年
四
月
二
六
日
の
委
員
会
(
)
決
議71
に
よ
っ
て
、
専
門
家
グ
ル
ー
プ
が
任
命
さ
れ
た
。
彼
ら
の
責
務
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
契
約
法
︱
︱
こ
れ
は
明
ら
か
に
消
費
者
契
約
法
も
商
事
契
約
法
も
意
味
す
る
︱
︱
の
領
域
に
お
け
る
共
通
参
照
枠
組
の
完
成
に
関
し
て
委
員
会
を
支
援
す
る
こ
と
に
(
)
あ
る
。
専
門
家
グ
ル
ー
72
プ
は
、
二
年
間
で
そ
の
作
業
を
終
え
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
選
択
可
能
な
道
具
は
生
き
て
い
る
(
)
の
だ
！
73
こ
の
関
連
で
多
く
の
問
題
が
生
じ
る
。
こ
の
よ
う
な
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
こ
れ
と
並
行
し
て
計
画
さ
れ
て
い
る
消
費
者
法
の
完
全
平
準
化
と
ど
の
程
度
調
和
的
に
行
わ
れ
る
の
だ
ろ
(
)
う
か
？
与
え
ら
れ
た
時
点
で
政
策
的
に
都
合
の
よ
い
ア
プ
ロ
ー
チ
だ
け
が
追
求
さ
れ
続
74
け
ら
れ
る
の
だ
ろ
(
)
う
か
？
選
択
可
能
な
道
具
の
創
出
は
、
消
費
者
法
の
完
全
平
準
化
の
権
限
に
と
っ
て
何
を
意
味
す
る
の
だ
ろ
75
完全平準化のコンセプト――序論（原田昌和）
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(
)
う
か
？
76⒝
消
費
者
抵
触
法
消
費
者
抵
触
法
の
領
域
で
は
、
完
全
平
準
化
は
す
で
に
実
施
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
二
〇
〇
九
年
一
二
月
一
七
日
に
発
効
し
た
、
契
約
上
の
債
務
関
係
に
適
用
さ
れ
る
法
を
規
律
す
る
ロ
ー
マ
Ⅰ
規
則
の
第
六
条
は
、
国
境
を
越
え
る
消
費
者
契
約
に
関
す
る
抵
触
規
範
を
有
し
て
い
る
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
消
費
者
の
権
利
に
関
す
る
本
指
令
提
案
に
お
い
て
、
ロ
ー
マ
Ⅰ
規
則
は
、
域
内
市
場
に
お
い
て
確
認
さ
れ
た
法
の
分
断
を
除
去
す
る
の
に
十
分
な
も
の
で
は
な
い
と
明
示
的
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
と
い
う
の
は
、
ロ
ー
マ
Ⅰ
規
則
第
六
条
に
よ
れ
ば
、
消
費
者
は
、
法
の
選
択
に
関
わ
り
な
く
、
自
国
法
の
強
行
規
定
の
保
護
か
ら
利
益
を
受
け
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
一
貫
し
て
、
本
指
令
提
案
に
お
い
て
は
、
抵
触
法
は
顧
み
ら
れ
て
い
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
完
全
平
準
化
型
指
令
の
適
用
範
囲
内
で
は
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
抵
触
法
の
存
在
理
由
は
失
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
で
生
じ
る
の
が
、
た
と
え
ば
、
ほ
ぼ
確
実
に
起
こ
る
で
あ
ろ
う
国
内
法
化
の
瑕
疵
の
抵
触
法
上
の
取
り
(
)
扱
い
や
、
あ
る
い
は
完
全
77
平
準
化
さ
れ
た
場
合
に
お
け
る
、
ド
イ
ツ
民
法
施
行
法
四
六
ｂ
条
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
他
の
消
費
者
指
令
の
抵
触
法
上
の
規
定
の
(
)
運
命
な
ど
に
関
わ
る
多
数
の
問
題
で
あ
る
。
78
完
全
平
準
化
型
指
令
か
ら
の
経
験
完
全
平
準
化
型
指
令
は
、
実
際
に
は
革
新
的
な
も
の
で
は
な
い
。
最
も
古
い
完
全
平
準
化
型
指
令
は
、
一
九
八
五
年
の
製
造
物
責
任
指
令
で
(
)
あ
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
指
令
が
完
全
平
準
化
を
要
求
し
て
い
る
こ
と
を
、
わ
れ
わ
れ
は
二
〇
〇
二
年
に
な
っ
て
は
じ
め
て
知
79
る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
年
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
裁
判
所
は
、
次
の
よ
う
な
フ
ラ
ン
ス
法
お
よ
び
ギ
リ
シ
ャ
法
の
規
律
の
指
令
適
合
性
に
つ
い
て
判
断
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
は
、
製
造
物
の
瑕
疵
に
よ
っ
て
製
造
物
以
外
の
物
に
つ
い
て
生
じ
た
損
害
立教法学 第 81号（2011)
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に
関
す
る
製
造
者
の
責
任
が
、
指
令
に
定
め
ら
れ
た
五
〇
〇
ユ
ー
ロ
の
自
己
負
(
)
担
額
な
し
に
定
め
ら
れ
て
(
)
い
た
。
当
該
国
内
法
の
規
律
80
81
は
指
令
に
定
め
ら
れ
た
も
の
よ
り
も
被
害
者
に
と
っ
て
有
利
だ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
裁
判
所
は
、
製
造
物
責
任
指
令
は
完
全
平
準
化
を
要
求
し
て
い
る
と
い
う
理
由
に
よ
り
、
指
令
違
反
を
肯
定
し
た
。
そ
の
際
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
裁
判
所
は
、
と
く
に
、
製
造
物
責
任
指
令
と
異
な
っ
て
明
示
的
に
最
低
限
平
準
化
条
項
を
定
め
る
不
公
正
条
項
指
令
と
の
比
較
に
依
拠
(
)
し
た
。
82
こ
れ
に
対
し
て
、
完
全
平
準
化
を
明
示
す
る
指
令
は
み
な
、
最
近
の
も
の
で
あ
る
。
本
稿
に
関
連
す
る
領
域
で
は
、
と
く
に
、
改
正
さ
れ
た
消
費
者
信
用
(
)
指
令
、
修
正
さ
れ
た
タ
イ
ム
シ
ェ
ア
リ
ン
グ
(
)
指
令
、
不
公
正
取
引
方
法
(
)
指
令
お
よ
び
︵
限
定
的
だ
が
︶
︱
︱
今
や
83
84
85
ド
イ
ツ
民
法
第
六
七
五
ｃ
条
か
ら
第
六
七
五
ｚ
条
で
国
内
法
化
さ
れ
た
︱
︱
支
払
サ
ー
ビ
ス
(
)
指
令
が
問
題
と
な
る
。
こ
れ
ら
で
は
、
い
86
つ
も
決
ま
り
文
句
の
よ
う
に
、
た
と
え
ば
タ
イ
ム
シ
ェ
ア
リ
ン
グ
指
令
考
慮
事
由
三
で
定
式
化
さ
れ
て
い
る
の
と
同
じ
よ
う
な
理
由
づ
け
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
法
的
安
定
性
の
改
善
と
域
内
市
場
の
実
現
の
た
め
に
、
さ
ら
な
る
法
の
調
整
が
要
求
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
要
請
か
ら
直
接
に
完
全
平
準
化
の
必
要
性
が
導
き
出
さ
れ
て
(
)
い
る
。
し
か
し
、
上
記
の
諸
指
令
か
ら
得
ら
れ
た
経
験
を
ま
と
87
め
て
消
費
者
法
に
も
っ
て
こ
ら
れ
る
の
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
る
。
だ
が
委
員
会
の
本
指
令
提
案
は
、
そ
こ
か
ら
出
発
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
そ
こ
で
も
、
完
全
平
準
化
の
必
要
性
の
理
由
づ
け
の
出
発
点
と
し
て
、
内
容
的
に
は
類
似
の
も
の
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
(
)
あ
る
。
し
か
し
、
上
記
の
諸
指
令
は
相
当
特
殊
な
分
野
に
関
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
、
平
準
化
さ
れ
て
い
な
88
い
領
域
と
の
摩
擦
を
あ
ま
り
心
配
し
な
く
て
よ
い
こ
と
は
、
顧
慮
さ
れ
る
べ
き
で
(
)
あ
る
。
89

こ
れ
ま
で
全
く
ま
た
は
部
分
的
に
し
か
な
さ
れ
な
か
っ
た
領
域
で
の
完
全
平
準
化
こ
れ
ま
で
全
く
ま
た
は
完
全
に
は
指
令
の
対
象
と
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
領
域
、
あ
る
い
は
今
や
ま
た
も
や
指
令
の
適
用
領
域
か
ら
外
さ
れ
る
可
能
性
の
あ
る
領
域
に
つ
い
て
は
、
一
部
で
激
し
く
行
わ
れ
た
消
費
者
法
に
お
け
る
完
全
平
準
化
に
関
す
る
議
論
の
中
で
は
、
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
考
慮
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
ま
ず
こ
れ
に
関
係
す
る
の
は
、
役
務
提
供
法
で
あ
る
。
役
務
提
供
は
、
そ
の
取
引
規
模
完全平準化のコンセプト――序論（原田昌和）
17
に
お
い
て
、
今
や
、
域
内
取
引
の
か
な
り
の
部
分
を
占
め
る
よ
う
に
な
っ
て
(
)
い
る
。
役
務
提
供
指
令
は
、
こ
の
領
域
で
す
で
に
平
準
化
90
を
行
っ
て
い
る
。
そ
の
際
、
本
指
令
は
、
完
全
平
準
化
で
は
な
く
、
い
ず
れ
に
せ
よ
出
発
点
と
し
て
は
、
始
原
国
主
義
︵
H
erkunft-
sprinzip
︶
を
実
現
し
て
(
)
い
る
。
本
指
令
提
案
第
三
条
は
、
た
し
か
に
、
指
令
提
案
の
適
用
範
囲
を
役
務
提
供
に
も
及
ぼ
し
て
い
る
が
、
91
第
四
項
に
よ
り
、
役
務
提
供
指
令
の
適
用
範
囲
に
は
手
を
触
れ
な
い
も
の
と
し
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
と
く
に
、
両
指
令
に
含
ま
れ
る
情
報
提
供
義
務
の
並
存
が
生
じ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
こ
と
は
、
役
務
提
供
指
令
第
二
二
条
の
解
釈
に
著
し
い
影
響
を
与
え
る
可
能
性
が
あ
る
。
場
合
に
よ
っ
て
は
、
同
条
は
、
そ
の
意
図
に
反
し
て
、
完
全
平
準
化
す
べ
き
も
の
と
み
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
(
)
な
い
。
92
も
っ
と
も
、
こ
れ
が
実
際
に
問
題
に
な
る
か
ど
う
か
は
、
ま
だ
分
か
ら
な
い
も
の
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
理
事
会
文
書
は
、
役
務
提
供
に
対
す
る
指
令
の
一
般
的
適
用
可
能
性
に
対
し
て
、
本
質
的
な
例
外
を
設
定
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
理
事
会
文
書
は
、
新
た
に
挿
入
し
た
第
四
ａ
条
第
二
項
に
お
い
て
、
実
務
上
重
要
な
多
数
の
契
約
類
型
︱
︱
す
な
わ
ち
、
建
設
契
約
、
不
動
産
契
約
、
金
融
サ
ー
ビ
ス
、
健
康
サ
ー
ビ
ス
お
よ
び
社
会
的
な
役
務
提
供
、
さ
ら
に
は
タ
イ
ム
シ
ェ
ア
リ
ン
グ
、
パ
ッ
ク
旅
行
、
宝
く
じ
や
賭
事
︱
︱
を
例
外
と
し
て
い
る
。
二
〇
一
〇
年
五
月
三
一
日
の
シ
ュ
ヴ
ァ
ー
プ
(
)
提
案
は
、
特
定
の
契
約
に
つ
い
て
一
般
的
な
例
外
領
域
を
定
め
る
の
で
93
は
な
く
、
個
々
の
規
律
領
域
に
関
し
て
、
個
々
の
契
約
類
型
が
ど
の
程
度
例
外
と
さ
れ
る
か
を
定
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
理
事
会
文
書
と
は
い
く
ら
か
違
っ
た
態
度
を
と
っ
て
(
)
い
る
。
こ
の
や
り
方
は
、
法
の
明
確
性
と
い
う
点
で
は
、
い
ず
れ
に
せ
よ
よ
く
な
い
。
94
こ
れ
と
近
い
観
点
に
該
当
す
る
の
が
、
学
説
上
は
ほ
と
ん
ど
顧
慮
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
が
、
実
務
上
は
そ
れ
だ
け
に
一
層
重
要
と
な
っ
て
い
る
役
務
提
供
に
関
す
る
統
一
規
格
︵
N
orm
ung
︶
を
、
完
全
平
準
化
に
対
す
る
あ
り
う
る
代
替
物
と
し
て
充
実
さ
せ
る
と
い
う
や
り
方
で
(
)
あ
る
。
役
務
提
供
に
関
す
る
統
一
規
格
を
指
令
に
お
い
て
満
た
さ
れ
る
必
要
の
あ
る
規
定
の
具
体
化
の
た
め
に
援
用
す
る
こ
95
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
、
統
一
規
格
は
そ
の
よ
う
な
形
で
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
標
準
︵
Standard
︶
を
明
ら
か
に
す
る
の
に
寄
与
す
る
の
か
ど
う
か
、
と
い
っ
た
こ
と
が
解
明
さ
れ
る
べ
き
だ
(
)
ろ
う
。
96
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18
同
様
に
実
務
上
非
常
に
重
要
な
使
用
供
与
契
約
︵
G
ebrauchüberlassungsvertrag
︶
の
領
域
は
、
タ
イ
ム
シ
ェ
ア
リ
ン
グ
契
約
を
除
き
、
こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
平
準
化
さ
れ
て
い
な
い
。
委
員
会
に
よ
る
本
指
令
提
案
で
は
、
役
務
提
供
契
約
が
問
題
と
な
る
限
り
に
お
い
て
、
使
用
供
与
契
約
も
一
緒
に
規
律
さ
れ
て
い
る
。
理
事
会
文
書
は
、
ま
た
も
や
そ
の
実
務
上
の
意
味
を
無
視
し
て
、
こ
れ
を
非
常
に
無
慈
悲
に
扱
っ
て
(
)
い
る
。
97

実
務
の
展
望
最
後
に
、
本
指
令
提
案
の
国
内
法
化
と
ま
さ
に
具
体
的
に
関
わ
る
領
域
の
展
望
も
、
極
め
て
重
要
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
は
、
第
一
に
は
消
費
者
に
関
わ
る
が
、
お
そ
ら
く
そ
れ
と
同
程
度
に
事
業
者
に
も
関
わ
る
。
間
接
的
に
関
わ
る
の
が
、
法
的
助
言
に
関
わ
る
す
べ
て
の
職
業
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
と
く
に
弁
護
士
、
そ
し
て
公
証
人
に
よ
る
予
防
的
司
法
︵
vorsorgende
R
echtspflege︶
で
(
)
あ
る
。
加
盟
国
法
で
公
正
証
書
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
契
約
で
あ
っ
て
も
、
本
指
令
提
案
第
八
条
に
よ
れ
ば
、
原
則
と
し
て
無
制
98
限
に
指
令
提
案
の
適
用
対
象
に
な
る
。
と
こ
ろ
が
、
本
指
令
提
案
は
、
公
正
証
書
に
よ
る
形
式
を
定
め
て
い
な
い
。
計
画
さ
れ
て
い
る
完
全
平
準
化
に
よ
っ
て
︱
︱
本
指
令
提
案
第
二
〇
条
第
一
項
第
ａ
号
の
例
外
領
域
に
も
か
か
わ
ら
ず
︱
︱
巨
大
な
保
護
の
欠
缺
が
も
た
ら
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
こ
と
を
、
不
動
産
開
発
契
約
︵
B
auträgervertrag
︶
を
例
と
し
て
、
示
す
こ
と
が
可
能
で
(
)
あ
る
︵
訳
注

︶
。
99
消
費
者
の
観
点
か
ら
は
、
委
員
会
が
期
待
す
る
国
境
を
越
え
た
物
や
サ
ー
ビ
ス
の
需
要
の
増
大
を
完
全
平
準
化
が
も
た
ら
す
の
か
、
そ
れ
と
も
法
的
標
準
︵
Standard
︶
が
同
一
で
あ
っ
て
も
言
語
的
お
よ
び
文
化
的
障
壁
が
た
ち
は
だ
か
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
の
か
は
、
明
ら
か
で
(
)
な
い
。
100
︵
︶
現
在
計
画
さ
れ
て
い
る
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
契
約
法
の
た
め
の
選
択
可
能
な
道
具
に
関
し
て
は
、
状
況
は
さ
ら
に
も
う
少
し
困
難
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
共
通
参
照
枠
組
草
48
案
の
よ
う
な
非
常
に
広
く
及
ぶ
私
法
典
編
纂
の
公
布
に
つ
い
て
Ｅ
Ｕ
に
権
限
が
存
在
す
る
の
か
、
そ
れ
と
も
そ
の
う
ち
の
本
質
的
部
分
に
つ
い
て
だ
け
な
の
か
は
、
リ
完全平準化のコンセプト――序論（原田昌和）
19
ス
ボ
ン
条
約
発
効
後
も
極
め
て
不
明
確
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
ま
と
め
た
も
の
と
し
て
、
Schm
idt-K
essel,Stichw
ort
„E
uropäisches
Zivilgesetzbuch”,in:
H
andw
örterbuch
des
E
uropäischen
Privatrechts,B
and
I,2009,S.554.を
参
照
。
︵
︶
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
Streinz,unten
︵
本
稿
掲
載
の
原
論
文
集
を
指
す
。
以
下
同
じ
︱
︱
訳
者
注
︶
S.23
お
よ
び
W
.-H
.
R
oth,in:G
sel/
H
erresthal︵
F
n.
49
10),S.13,26
f.を
参
照
。
︵
︶
﹁
進
行
中
の
制
度
間
決
定
手
続
に
対
す
る
リ
ス
ボ
ン
条
約
の
発
効
の
影
響
﹂
と
い
う
タ
イ
ト
ル
の
二
〇
〇
九
年
一
二
月
二
日
付
委
員
会
報
告
︵
K
O
M
︵
2010︶
665
50
endg.,A
nhang
4,S.43︶
を
参
照
。
︵
︶
上
記
一

⒝
を
参
照
。
51
︵
︶
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
W
.-H
.R
oth,in:G
sel/
H
erresthal︵
F
n.10),S.13,28
f.
を
参
照
。
欧
州
連
合
の
機
能
に
関
す
る
条
約
︵
A
E
U
V
︶
第
一
六
九
条
第
四
項
52
の
定
め
る
一
定
の
措
置
︵
す
な
わ
ち
、
第
二
項
第
ｂ
号
に
基
づ
く
加
盟
国
の
政
策
の
支
持
、
補
充
お
よ
び
監
視
の
た
め
の
措
置
︶
に
つ
い
て
は
明
示
的
に
最
低
限
平
準
化
し
か
許
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
、
顧
慮
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
第
二
項
第
ａ
号
に
基
づ
く
そ
の
他
の
措
置
︵
欧
州
連
合
の
機
能
に
関
す
る
条
約
︹
A
E
U
V
︺
第
一
一
四
条
に
基
づ
く
域
内
市
場
の
実
現
の
た
め
の
措
置
︶
は
、
こ
れ
と
は
関
わ
り
が
な
い
。
︵
︶
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
Streinz,unten
S.23
の
論
稿
を
参
照
。
旧
欧
州
共
同
体
設
立
条
約
︵
E
G
V
︶
第
三
〇
八
条
に
よ
る
権
限
の
基
礎
付
け
を
否
定
す
る
も
の
と
し
53
て
、
W
.-H
.R
oth,in:G
sel/
H
erresthal︵
F
n.10),S.13,30
が
あ
る
。
︵
︶
完
全
平
準
化
指
令
の
国
内
法
化
に
つ
い
て
、
基
本
的
に
は
、
R
iem
,in:Zim
m
erm
ann/
K
opp/
B
usch/
M
cG
uire︵
H
rsg.),E
uropäische
M
ethodik:
54
K
onvergenz
und
D
iskrepanz
nationalen
und
europäischen
Privatrechts,Jahrbuch
junger
Zivilrechtsw
issenschaftler
2009,2010,S.159
を
参
照
。
︵
︶
そ
れ
ゆ
え
、
残
存
す
る
加
盟
国
の
規
律
の
余
地
の
問
題
に
関
し
て
は
、
あ
る
規
律
領
域
が
指
令
の
適
用
領
域
の
中
に
あ
る
の
か
外
に
あ
る
の
か
が
問
題
で
あ
る
。
後
55
者
の
場
合
に
は
、
加
盟
国
に
無
制
限
の
権
限
が
あ
る
の
に
対
し
て
、
前
者
の
場
合
に
は
、
指
令
の
定
め
が
遮
断
効
を
定
め
て
い
な
い
限
り
に
お
い
て
の
み
、
加
盟
国
に
権
限
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
の
区
別
に
つ
い
て
詳
し
く
は
、
R
iem
,in:G
sel/
H
erresthal︵
F
n.10),S.83,90
f.,100
f.を
参
照
。
︵
︶
上
記
二

お
よ
び

を
参
照
。
56
︵
︶
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
L
oos,unten
S.47
の
論
稿
を
参
照
。
57
︵
︶
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
O
ehler,unten
S.99
を
参
照
。
58
︵
︶
一
九
八
九
年
五
月
二
六
日
付
文
書
︵
A
B
l.C
158,S.400︶。
59
︵
︶
二
〇
〇
一
年
七
月
一
一
日
付
の
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
契
約
法
に
つ
い
て
の
、
欧
州
議
会
お
よ
び
理
事
会
に
対
す
る
欧
州
共
同
体
委
員
会
報
告
︵
K
O
M
︵
2001
︶
398
60
endg.︶
。
︵
︶
K
O
M
︵
2001︶
398,S.14
f.
61
︵
︶
K
O
M
︵
2001︶
68
endg.
62
︵
︶
K
O
M
︵
2001︶
68
endg.,S.27
f.
63
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20
︵︶
欧
州
議
会
お
よ
び
理
事
会
に
対
す
る
委
員
会
報
告
書
﹁
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
契
約
法
と
共
同
体
の
現
状
の
改
革
︱
︱
さ
ら
な
る
前
進
﹂
︵
K
O
M
︵
2004︶
651
endg.︶。
こ
64
れ
に
つ
い
て
は
、
L
ando,R
IW
2005,1;Staundenm
ayer,E
uZW
2005,103;ders.,E
R
PL
13
︵
2005),95
を
参
照
。
︵
︶
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
作
業
等
に
つ
い
て
、
一
部
批
判
的
な
も
の
も
あ
る
が
、
Schulte-N
ölke,in:Schm
idt-K
essel︵
H
rsg.),D
er
G
em
einsam
e
R
eferenzrah-
65
m
en.E
ntstehung,Inhalte,A
nw
endung,2009,S.9;L
ando,E
R
C
L
2007,245,Schulze,in:ders.︵
H
rsg.),C
om
m
on
F
ram
e
ofR
eference
and
E
xisting
E
C
C
ontract
Law
,2008,S.3;E
rnst,A
cP
208︵
2008),248;P
feifer,A
cP
208︵
2008),227;M
icklitz,G
PR
2007,2;G
.H
irsch,ZIP
2007,937;M
ance,
[2007]E
B
LR
77,92
f.
を
参
照
。
︵
︶
二
〇
〇
五
年
九
月
二
三
日
付
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
契
約
法
と
共
同
体
の
現
状
の
改
革
に
関
す
る
第
一
回
年
次
報
告
書
︵
K
O
M
︵
2005︶
456
endg.︶、
二
〇
〇
七
年
七
66
月
二
五
日
付
共
通
参
照
枠
組
に
関
す
る
第
二
回
年
次
報
告
書
︵
K
O
M
︵
2007︶
447
endg.︶。
動
向
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
、
Schulze,ZR
P
2006,155;Jansen,
JZ
2006,536,539
f.を
参
照
。
︵
︶
K
O
M
︵
2005︶
456
endg.
67
︵
︶
動
向
に
つ
い
て
は
、
Schm
idt-K
essel,Stichw
ort
„E
uropäisches
Zivilgesetzbuch“︵
F
n.48),S.553
f.を
参
照
。
68
︵
︶
二
〇
〇
七
年
二
月
八
日
付
の
グ
リ
ー
ン
ペ
ー
パ
ー
﹁
消
費
者
法
に
お
け
る
共
同
体
の
現
状
の
改
革
﹂
︵
K
O
M
︵
2006︶
744
endg.︶。
69
︵
︶
上
記
一

⒟
。
70
︵
︶
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
契
約
法
の
領
域
に
お
け
る
共
通
参
照
枠
組
の
た
め
の
専
門
家
グ
ル
ー
プ
の
任
命
に
関
す
る
二
〇
一
〇
年
四
月
二
六
日
付
委
員
会
決
議
︵
2010/233/
71
E
U
︶
お
よ
び
二
〇
一
〇
年
五
月
二
一
日
付
プ
レ
ス
リ
リ
ー
ス
︵
IP/10/595︶。
︵
︶
A
rt.2
B
eschl.2010/233/E
U
.
72
︵
︶
こ
れ
に
よ
り
、﹁
政
治
的
共
通
参
照
枠
組
﹂
が
、
可
能
な
領
域
内
に
再
び
入
っ
て
き
た
。
オ
プ
ト
・
イ
ン
の
性
格
を
も
っ
た
規
則
︵
V
erordnung
︶
の
形
式
で
の
73
選
択
可
能
な
制
度
を
支
持
す
る
も
の
と
し
て
、
た
と
え
ば
、
L
eible,B
B
2008,1469,1471
f.、
同
じ
く
銀
行
法
の
領
域
に
つ
い
て
、
L
ehm
ann,E
JC
C
L
2009,173,
177
f.を
参
照
。
こ
れ
に
関
す
る
欧
州
連
合
の
権
限
の
問
題
に
つ
い
て
、
Schm
idt-K
essel,Stichw
ort
„E
uropäisches
Zivilgesetzbuch“︵
F
n.48),S.554
を
参
照
。
︵
︶
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
Zol,unten
S.133
を
参
照
。
74
︵
︶
Schm
idt-K
essel,G
PR
2010,129,130
を
参
照
。
彼
は
、
と
く
に
現
在
の
形
で
の
消
費
者
の
権
利
に
関
す
る
指
令
が
政
治
的
抵
抗
に
よ
り
失
敗
に
終
わ
っ
た
場
合
75
に
、
選
択
可
能
な
道
具
が
意
味
を
獲
得
す
る
だ
ろ
う
、
と
推
測
し
て
い
る
。
︵
︶
欧
州
連
合
の
機
能
に
関
す
る
条
約
︵
A
E
U
V
︶
第
一
一
四
条
に
つ
い
て
証
明
さ
れ
る
べ
き
平
準
化
の
必
要
性
は
、
選
択
可
能
な
道
具
の
創
出
の
後
に
は
、
い
ず
れ
76
に
せ
よ
大
き
く
な
く
な
る
だ
ろ
う
。
欧
州
連
合
の
機
能
に
関
す
る
条
約
︵
A
E
U
V
︶
第
一
一
四
条
の
要
件
に
つ
い
て
は
、
Streinz,unten
︵
原
著
︶
S.23,28
f.お
よ
び
L
oos,unten
︵
原
著
︶
S.47,64
f.,74
f.も
参
照
。
︵
︶
こ
れ
と
並
行
し
て
問
題
に
な
る
、
い
わ
ゆ
る
グ
ラ
ン
・
カ
ナ
リ
ア
事
件
に
つ
い
て
、
詳
し
く
は
、
M
üK
o-B
G
B
/
M
artiny,4.A
ufl.,2006,A
rt.29
E
G
B
G
B
R
n.
77
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21
45
f.;Iversen,in:B
röderm
ann/
Iversen,E
uropäisches
G
eneinschaftsrecht
und
Internationales
Privatrecht,1994,R
n.873
f.を
参
照
。
︵
︶
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
Schinkels,unten
S.113
を
参
照
。
78
︵
︶
一
九
八
五
年
七
月
二
五
日
付
の
欠
陥
あ
る
製
造
物
に
つ
い
て
の
責
任
に
関
す
る
加
盟
国
の
法
規
定
お
よ
び
行
政
規
定
の
調
整
に
関
す
る
理
事
会
指
令
85/374/
79
E
W
G
︵
A
B
l.L
210,S.29︶。
︵
︶
製
造
物
責
任
指
令
85/374/E
W
G
第
九
条
第
ｂ
号
は
、
五
〇
〇
ユ
ー
ロ
の
自
己
負
担
額
を
定
め
る
。
80
︵
︶
E
uG
H
v.25.4.2002,R
s.C
-52/00
–
K
om
m
ission/
Frankreich,Slg.2002,I-3827;E
uG
H
v.25.4.2002,R
s.C
-154/00
–
K
om
m
ission/
G
riechenland,
81
Slg.2002,I-3879.
さ
ら
に
、
E
uG
H
v.25.4.2002,R
s.C
-183/00
–
G
onzález
Sánchez,Slg.2002,I-3901
も
参
照
。
︵
︶
E
uG
H
v.4.6.2009,R
s.C
-285/08
–
M
oteurs
L
eroy
Som
er,E
uZW
2009,501
は
、
こ
れ
と
い
く
ぶ
ん
か
矛
盾
し
て
い
る
。
本
判
決
に
つ
い
て
は
、
82
K
upferberg,G
PR
2010,78
を
参
照
。
本
判
決
で
は
、
製
造
物
責
任
指
令
第
九
条
第
ｂ
号
と
異
な
っ
て
、
事
業
の
た
め
に
用
い
ら
れ
る
物
に
関
す
る
賠
償
責
任
を
も
定
め
る
フ
ラ
ン
ス
法
の
規
律
が
、
指
令
適
合
的
で
あ
る
と
評
価
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
本
指
令
の
消
費
者
保
護
目
的
は
事
業
の
た
め
に
用
い
ら
れ
る
物
を
含
め
る
こ
と
を
排
除
し
な
い
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
理
由
付
け
ら
れ
た
。
製
造
物
責
任
指
令
に
つ
い
て
、
詳
し
く
は
、
R
iem
,E
uZW
2010,567
を
参
照
。
︵
︶
二
〇
〇
八
年
四
月
二
三
日
付
の
、
消
費
者
信
用
契
約
、
お
よ
び
理
事
会
指
令
87/102/E
W
G
の
廃
止
に
関
す
る
欧
州
議
会
お
よ
び
理
事
会
指
令
2008/48/E
G
83︵
A
B
l.E
G
N
r.L
133,S.66︶。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
R
iem
/
Schreindorfer,G
PR
2008,244;G
sel/
Schelhase,JZ
2009,20
を
、
ド
イ
ツ
法
へ
の
国
内
法
化
に
つ
い
て
は
、
D
erleder,N
JW
2009,3195,3198
f.を
、
そ
れ
ぞ
れ
参
照
。
︵
︶
二
〇
〇
九
年
一
月
一
四
日
付
の
、
期
間
割
の
利
用
契
約
、
長
期
休
暇
用
製
品
に
関
す
る
契
約
、
再
売
買
契
約
お
よ
び
交
換
契
約
の
一
定
の
観
点
を
顧
慮
し
た
消
費
者
84
の
保
護
に
関
す
る
欧
州
議
会
お
よ
び
理
事
会
指
令
2008/122/E
G
︵
A
B
l.E
G
N
r.L
33,S.10︶。
立
法
手
続
き
に
つ
い
て
は
、
B
usch,G
PR
2008,13
を
参
照
。
︵
︶
二
〇
〇
五
年
五
月
一
一
日
付
の
、
域
内
市
場
で
の
事
業
者
と
消
費
者
の
間
の
商
取
引
に
お
け
る
不
公
正
な
取
引
方
法
、
な
ら
び
に
、
理
事
会
指
令
84/450/E
W
G
、
85
欧
州
議
会
お
よ
び
理
事
会
指
令
97/7/E
G
,98/27/E
G
,2002/65/E
G
、
欧
州
議
会
お
よ
び
理
事
会
規
則
︵
E
G
︶
N
r.2006/2004
の
修
正
に
関
す
る
欧
州
議
会
お
よ
び
理
事
会
指
令
︵
不
公
正
取
引
方
法
指
令
：
A
B
l.E
G
N
r.L
149,S.22︶。
本
指
令
お
よ
び
そ
の
国
内
法
化
に
関
し
て
は
、
B
röm
m
elm
eyer,G
R
U
R
2007,295;K
öhler,
N
JW
2008,3032;B
usch,G
PR
2008,158;L
eistner,ZeuP
2009,56
を
参
照
。
︵
︶
二
〇
〇
七
年
一
一
月
一
三
日
付
の
、
域
内
市
場
に
お
け
る
支
払
サ
ー
ビ
ス
、
指
令
97/7/E
G
,2002/65/E
G
,2005/60/E
G
,2006/48/E
G
の
修
正
お
よ
び
指
令
86
97/5/E
G
の
廃
止
に
関
す
る
欧
州
議
会
お
よ
び
理
事
会
指
令
2007/64/E
G
︵
A
B
l.E
G
N
r.L
319,S.1︶。
ド
イ
ツ
法
へ
の
国
内
法
化
に
つ
い
て
は
、
D
erleder,N
JW
2009,3195
を
参
照
。
︵
︶
タ
イ
ム
シ
ェ
ア
リ
ン
グ
指
令
2008/122/E
G
考
慮
事
由
三
。
消
費
者
信
用
指
令
2008/48/E
G
考
慮
事
由
七
か
ら
九
、
お
よ
び
、
不
公
正
取
引
方
法
指
令
2005/
87
29/E
G
考
慮
事
由
四
、
同
一
一
か
ら
一
三
も
同
様
。
支
払
サ
ー
ビ
ス
指
令
2007/64/E
G
考
慮
事
由
三
四
の
例
外
規
定
も
参
照
。
︵
︶
本
指
令
提
案
考
慮
事
由
四
、
同
六
か
ら
八
。
88
︵
︶
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
O
bergfel,unten
S.159
を
参
照
。
89
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︵︶
役
務
提
供
指
令
︵
二
〇
〇
六
年
一
二
月
一
二
日
付
の
域
内
市
場
に
お
け
る
役
務
に
関
す
る
欧
州
議
会
お
よ
び
理
事
会
指
令
2006/123/E
G
︹
A
B
l.E
G
N
r.L
376,
90
S.36
︺
︶
考
慮
事
由
三
に
よ
れ
ば
、
役
務
提
供
は
、
大
半
の
加
盟
国
に
お
い
て
、
国
内
総
生
産
の
七
〇
％
に
ま
で
達
し
て
い
る
。
︵
︶
役
務
提
供
指
令
2006/123/E
G
第
一
六
条
。
当
初
本
質
的
に
さ
ら
に
先
に
及
ぶ
も
の
で
あ
っ
た
、
始
原
国
主
義
の
実
現
に
関
す
る
委
員
会
の
計
画
に
つ
い
て
、
91
M
ankow
ski,IPR
ax
2004,385;A
lbath/
G
iesler,E
uZW
2006,38;H
atje,N
JW
2007,2357
を
参
照
。
︵
︶
Schm
idt-K
essel,in:Jud/
W
endehorst︵
F
n.10),S.21,32
f.を
参
照
。
92
︵
︶
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
注
︵
︶
で
す
で
に
述
べ
た
。
93
35
︵
︶
情
報
提
供
義
務
の
領
域
に
関
し
て
、
欧
州
議
会
指
令
提
案
第
四
ｂ
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
を
参
照
。
94
︵
︶
本
Ｇ
Ｐ
Ｒ
学
会
で
行
わ
れ
た
こ
の
テ
ー
マ
に
関
す
る
B
usch
の
報
告
は
、
時
間
的
理
由
か
ら
、
残
念
な
が
ら
本
書
︵
原
論
文
集
︱
︱
訳
者
注
︶
に
掲
載
す
る
こ
と
95
が
で
き
な
か
っ
た
。
︵
︶
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
B
usch,D
IN
-N
orm
en
für
D
ienstleistungen
–
D
as
europäische
N
orm
ungskom
itee
produziert
M
usterverträge,N
JW
2010,
96
3061
を
参
照
。
︵
︶
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
H
au,unten
S.143
を
参
照
。
97
︵
︶
域
内
市
場
に
お
け
る
公
証
業
務
の
将
来
に
つ
い
て
は
、
B
runs,E
uZW
2010,247
を
参
照
。
98
︵
︶
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
L
im
m
er,unten
S.177
を
参
照
。
99
︵
︶
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
T
rietz,unten
S.195
を
参
照
。
100
四
ま
と
め
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
消
費
者
法
の
今
後
の
展
開
は
、
現
在
の
と
こ
ろ
全
く
不
確
か
で
(
)
あ
る
。
確
か
な
の
は
、
委
員
会
が
、
消
費
者
の
権
利
に
101
関
す
る
指
令
提
案
に
よ
っ
て
、
本
稿
で
初
め
に
書
い
た
目
的
を
実
現
す
る
こ
と
に
成
功
し
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
は
っ
き
り
し
て
い
る
の
は
、
消
費
者
ア
キ
の
修
正
が
純
粋
な
形
の
完
全
平
準
化
の
方
法
で
は
行
わ
れ
ず
、
消
費
者
の
権
利
に
関
す
る
将
来
の
指
令
が
、
こ
れ
ま
で
行
わ
れ
て
き
た
最
低
限
平
準
化
と
当
初
目
指
さ
れ
て
い
た
完
全
平
準
化
と
の
中
間
段
階
︱
︱
立
法
手
続
き
の
進
行
の
中
で
、
そ
れ
が
、
関
連
す
る
諸
制
度
の
最
小
の
共
通
分
母
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
だ
ろ
う
︱
︱
を
取
り
入
れ
る
だ
ろ
う
こ
と
で
あ
る
。
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員
会
に
よ
っ
て
目
指
さ
れ
た
域
内
市
場
に
お
け
る
法
の
分
断
の
除
去
は
、
い
ず
れ
に
せ
よ
こ
の
方
法
で
は
達
成
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
︵
︶
Schm
idt-K
essel,G
PR
2010,129;M
.Stürner,G
PR
2010,157
も
参
照
。
101
︵
訳
注

︶
こ
の
部
分
に
つ
い
て
、
シ
ュ
テ
ュ
ル
ナ
ー
教
授
に
問
い
合
わ
せ
た
と
こ
ろ
、
以
下
の
よ
う
な
補
足
が
あ
っ
た
。
現
実
の
市
場
で
は
、
事
業
者
は
利
益
の
最
大
化
︱
︱
し
た
が
っ
て
よ
り
少
な
い
消
費
者
保
護
︱
︱
を
望
み
、
消
費
者
は
安
価
で
リ
ス
ク
の
少
な
い
購
入
を
望
ん
で
い
る
。
加
盟
国
に
お
け
る
契
約
法
の
相
違
は
、
国
境
を
越
え
た
取
引
の
主
た
る
障
害
で
は
な
く
、
む
し
ろ
言
語
、
文
化
、
税
法
上
の
相
違
の
方
が
は
る
か
に
重
要
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
ド
イ
ツ
、
フ
ラ
ン
ス
、
イ
ギ
リ
ス
の
よ
う
な
大
き
な
加
盟
国
の
消
費
者
に
と
っ
て
は
、
す
べ
て
自
国
で
も
手
に
入
る
の
だ
か
ら
、
他
の
加
盟
国
で
購
入
す
る
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
は
な
い
。
︵
訳
注

︶
R
atsdokum
ent
17397/09
は
、
http://register.consilium
.europa.eu/pdf/en/09/st17/st17397.en09.pdf
で
参
照
可
能
。
︵
訳
注

︶
PR'
818460E
N
.doc,
PE
442.789v02-00
は
、
http://w
w
w
.europarl.europa.eu/m
eetdocs/2009_2014/docum
ents/im
co/pr/818/818460/
818460en.pdf
で
︵
ド
イ
ツ
語
版
は
http://w
w
w
.europarl.europa.eu/m
eetdocs/2009_2014/docum
ents/im
co/pr/818/818460/818460de.pdf
で
︶、
PR'
819690D
E
.doc,PE
442.789v03-00
は
、
http://w
w
w
.europarl.europa.eu/m
eetdocs/2009_2014/docum
ents/im
co/pr/819/819690/819690de.pdf
で
、
そ
れ
ぞ
れ
参
照
可
能
。
︵
訳
注

︶
こ
の
部
分
に
つ
い
て
、
シ
ュ
テ
ュ
ル
ナ
ー
教
授
に
問
い
合
わ
せ
た
と
こ
ろ
、
以
下
の
よ
う
な
補
足
が
あ
っ
た
。
本
指
令
提
案
は
公
正
証
書
に
よ
る
契
約
と
そ
れ
以
外
と
で
区
別
を
し
て
い
な
い
。
そ
の
た
め
、
国
内
法
に
お
い
て
公
正
証
書
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
契
約
類
型
︵
ド
イ
ツ
で
は
不
動
産
開
発
契
約
も
こ
れ
に
属
す
る
︶
が
、
指
令
の
適
用
範
囲
に
入
る
場
合
、
指
令
は
特
別
な
方
式
に
つ
い
て
定
め
て
い
な
い
か
ら
、
現
在
よ
り
も
消
費
者
保
護
の
水
準
が
引
き
下
げ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
う
す
る
と
、
消
費
者
契
約
︵
B
2C
︶
よ
り
も
、
事
業
者
間
契
約
︵
B
2B
︶
の
方
が
保
護
の
水
準
が
高
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
大
き
な
評
価
矛
盾
が
生
じ
る
。
＊
本
稿
は
、
Stürner,M
ichael,D
as
K
onzept
der
V
olharm
onisierung
–
eine
E
inführung,in:Stürner,M
ichael︵
H
rsg.),V
olharm
onisierung
im
E
uropäischen
V
erbraucherrecht?,Selier,M
ünchen
2010,S.3-22
の
全
訳
で
あ
る
。
本
書
は
、
二
〇
一
〇
年
六
月
四
日
・
五
日
に
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
︵
オ
ー
デ
ル
︶
に
あ
る
ヴ
ィ
ア
ド
リ
ナ
・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
学
︵
E
uropa-U
niversität
V
iadrina
F
rankfurt︵
O
der)︶
で
行
わ
れ
た
、
Ｇ
Ｐ
Ｒ
学
会
﹁
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
契
約
法
に
お
け
る
完
全
平
準
化
︵
V
olharm
onisierung
im
E
uropäischen
V
erbraucherrecht︶﹂
の
報
告
書
で
あ
り
、
本
稿
は
、
そ
の
際
に
行
わ
れ
た
講
演
を
基
礎
と
し
て
、
そ
の
後
の
展
開
も
含
め
加
筆
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
シ
ュ
テ
ュ
ル
ナ
ー
教
授
︵
Prof.D
r.M
ichaelStürner︶
は
、
ヴ
ュ
ル
ツ
ブ
ル
ク
、
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
、
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
で
法
学
を
学
ん
だ
後
、
二
〇
〇
〇
年
に
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
で
修
士
号
を
、
二
〇
〇
二
年
に
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
大
学
︵
LM
U
︶
で
博
士
号
を
そ
れ
ぞ
れ
取
得
、
そ
の
後
、
二
〇
〇
九
年
に
ケ
ル
ン
大
学
で
教
授
資
格
を
取
得
し
た
︵
指
導
教
授
は
ハ
イ
ン
ツ
=
ペ
ー
タ
ー
・
マ
ン
セ
ル
教
授
︹
Prof.D
r.H
einz-Peter
M
ansel︺
、
教
授
資
格
論
文
の
テ
ー
マ
は
﹁
債
務
契
約
法
に
お
け
る
比
例
原
則
︹
D
er
G
rundsatz
der
V
erhältnism
äß
igkeitim
Schuldvertragsrecht︺﹂︶。
二
〇
〇
九
年
一
〇
月
よ
り
、
ヴ
ィ
ア
ド
リ
ナ
・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
学
に
お
い
て
、
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民
法
・
国
際
私
法
・
比
較
法
講
座
の
教
授
を
務
め
て
い
る
。
ま
た
現
在
、
Zeitschrift
für
G
em
einschaftsprivatrecht︵
G
PR
︶
の
編
者
の
ひ
と
り
で
も
あ
る
。
本
稿
の
テ
ー
マ
で
あ
る
消
費
者
の
権
利
に
関
す
る
指
令
提
案
に
つ
い
て
は
、
右
近
潤
一
﹁
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
私
法
の
新
た
な
動
向
︱
消
費
者
の
権
利
に
関
す
る
指
令
提
案
に
つ
い
て
︱
﹂
京
都
学
園
法
学
二
〇
〇
九
年
第
一
号
五
七
頁
以
下
︵
二
〇
〇
九
年
︶
お
よ
び
同
﹁
消
費
者
の
権
利
に
関
す
る
欧
州
議
会
及
び
理
事
会
の
指
令
に
関
す
る
提
案
︵
試
訳
︶
﹂
京
都
学
園
法
学
二
〇
〇
九
年
第
二
・
三
号
一
六
一
頁
以
下
︵
二
〇
〇
九
年
︶
に
、
そ
れ
ぞ
れ
解
説
お
よ
び
試
訳
が
あ
り
、
翻
訳
に
あ
た
っ
て
適
宜
参
考
に
し
た
。
あ
わ
せ
て
参
照
さ
れ
た
い
。
︹
付
記
︺
本
研
究
は
科
研
費
︵
20730077︶
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
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